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VENTAS AL PUBLICO.—  PRECIOS ECONOfíitCOS
Es más importante que la rebaja en los precios, la exactitud en tos pesos y pureza de tos artículos
Ha llégadsD y están expiiestos en la Sociedad una magnifica coleceidn de másápáHeS, formas y decorados última no- 
vedad^muy bajt̂ atos y proptos para regalos. Mantecados, roscos, polvorones y alfajores de Antequera,’Sevilla, Málaga 
o .«or, vcc nn. Is Poerto Príncípe, huevos moles de Portugal. Gfran surtido en chacin
egalos.y se envían á domicilio. Hay lista de estoit artículos especiales.
 ̂ eu JOS ae jssiepi. Turrones de Giiona Alicante Pádír lAma í- , rato i j
varias Vino  ̂ y Ucores extranjeros, Champagne de t e t o  l í s é i S  tmevcsruole^de ort sal. ^ a u W i d o  e n o h S  de todas d asa .
La Fábrica de Mosáieps hidráulicos más antigua
de And^mda y dé mayor eipórtácidVi
]6í( Jtitólgo
t i í ^  ornan.er.ta-
«W*** « é » 4 n >
pepósito dé cérnehto portíánd y calés hidráuli­cas.
ái público no cortíunda ihls artí-
o o r ^ l l í S t f e s ^ ^ - í '  J«?í# í;o% 3 h ih a s  por aivünosfabhcanles, los cüales distan muchd 
•n^elleza, calidad y colorido.
id®" Latios, 12.
HábricáiPuertoi 2.—í^LAQÁ.
óficíáles,, él réy 
Jlegará ájyiálaga, df pasti j)áfa Mélilla, cí
•Pb*'-' e.lL;a.cquitecto 
para reparaciones eh détfefllnidhs
fiípé'dieiitfc dé pbbrtB¿ií, í  efectos de quintas 
de los padres y hermanos;del moüo Joan Cor 
tes Fuentes.
^ Rectificación del casco y radio de . esta Ciu- í  
dad, á, los efectos del jmpqésto de consumos^ 
Asuntos quedados sobre la mesa, IPresúpues- 
tos.de obras formulados por el. arquitecto rau- 
hicipal. Informe de la comisión de Hacienda en 
instancia de D^. Juana Alora Bfe!tráíi> piaféndo 
auxihq^pec,uniariÓ; Otrbá Üé la misma éri s'oliCi- 
i  maes da las señoritas María dé lós Dofefés 
Télléz y Concepción Maldohádb CjárCiá, sóbré 
pago de matrículas y libros. Informé dé lás co­
misiones de jCémenteriós- y> Jurídica en moción 
; del señor Teniente de A kalde don Francisco 
Qíl'diá Almendro, relativa á la reglamentación
en  su  O bsequ ióse  o r g a n i z a r á ' m i M n I b t n p o * '  oficial. ^cto .g^ef las empresas y enmienda formulada aW
P n r Hotnáe i a •» . , | ñiismo. Otros procedentes deda: superioridad ó I
%  n ro 4 d e  carácter urgente recibidos después de for- J
dejálías qtíe^fg^-ébntra áánüéi M a ,  por 
danoLen el arbolado público.
día 5 de Éheto prÓxrmo,si no hay variación 
é̂grafo^ *̂^^  ̂ nos ha comunicado el
_ El caso no tiene nada de  extraordinario  
tu  de  particu lar, póf fnás que los monárqui^ 
eos quieran echar las cam patías á vuelo
con tan fausto motivo. V,
El rey éétará alguhaS íiófafe é'h
fu ñ o ió n  p á tÑ  hO Y
debuii de^ut de ía  bellisim a  y  jaotahlé hailarin a
narca  de  v isitar la p jaza africanaj- nada tié' 
ne de ex traño  qüe p á s e p b t  nliéstrá capital; 
PP*” v isita  se  ̂halla qxen tá de.toda
significación dé^. índole ^e^péciaj;  ̂hace, su
mada esta-orden del diai
Solicitudes
De los abastecedóres de carnes Óe cerdo,
®  « a  s u .^ l^ io n a d a  con las^re§crÍpciones deí arttaito
Viaje de ida por M álagá y  el oe  re g re sq n p r l í4  del Reglaméhtb de Atabdeóói 
Alm ería, y  húda m ás, sin que eí[6 ^ u p ^ g a l  p é  doh-Véntüía Btehcá Santi%'ó, pidiendo 
ni predilecciones ni 6báá parédidb, cuáí-dan N i  éff loé paérqhes de vecinos de es-
a  en tender los m onárquicos, cosa p u e  en unión de su fáftiiíla.
poco  es lógica ní ju sta , m irando la cuestión ’ Gutiérréz dé la Vegá, sobré ré-
se ren am en te , que é l i t e  d e í M a í o ,  ' ' T . S s
reconozca uh eVédíto cbm'b Sécreíario qued eb e  c o n s id é tu i-d é 'ip a i ^ d o T t ( S R ’ #  A lb é r tq N a v á sF « ^ ,.p id ie n d o  sepob laciones.
Alfredo de Musset 
A juzgar por los cuatro monumentos que Pa-
N hsbñníi ÍW AlÚ L-' >  'x ' i  t fué del Ayuntamiento dvl extinguido .-téraimo jtántos^Tfan^ín'^^^^
iN üscJoá lo qüe Jiemos de rfeqordar con ; municipal de Y tan
protesta Contra él ekpleo de máquinas en eL fiando en la rectitud del organismo á que nos dirt
niuélle para reálizN dicha operación.
J uan Lorenzo.
I áimós. Con arreglo á la vigente ley de Sanida J, 
■ corresponden á Málaga 33 médicos numerárips y 
I para fundamentar está texis, bastá tenér.en ciien- 
f ta las siguientes razones: El yelár por 1á sálüd 
f pública es cuestión de tanta tránscéndencia.que no 
* obstante, la incuria desdichada de muchos de-nues­
tros gobernantes no ha sido misión olvidada, mér-. 
ced á !o Cuál se encuentra hoy en España législa- 
ción porque se riga ése servicio, qué se halla cons- 
 ̂.titmdo por una ley y una Instrucción de Sanidad,
cación que ya hemos citado, por lo cual le corres­
pondían á Málaga 33 médicos numerarios y 10 su­
pernumerarios.
En las disposiciones citadas, cuyo contenido n<5 
puede ser más claro y contundente, fundábamos íá 
solicitud que hace dos meses presentamos al Ex­
celentísimo Ayuntamiento y que á pesar del tiem­
po transcurrido no ha recaído informe sobre ella.
Lá que no ha podido por menos de referirse, 
aunque ligeramente á este asunto, ha sido la Co-
En el vapor correo de Meliiía Hégó ayer el i ébligateriaen todo el territorio. El artículo 91 de presupuestos para 1911 por él E xcáa  Uñor Go- 
general.de la primera brigada de ia  división-dé | 12. deLnerqdé bernador; ;por eso creíamos, qué reconociendo
dicha plaza, don, JpaqKín Carrasco, acompaña- ‘ de íérer un nuestro derecho, se le atendería y si no se gcudi-
--------- .vx.. 9 ® medico titu ar por cada ^0  fami las , na sm procurar debatirlo al tónico do la falta d“
pobres y las facultades de la junta de Gobierno y medios para atenderlo pero como de
cía- j Haciendl por su r e í S o S  com pifeSa'no  d £  
conoce, que para los servicios dé Beneficencia ert
Clon no se  le han cumplido ninguno de los 
ofrecim ientos que se  le hicieron bóf párfé 
d e  los pbdeKéú püBlicos á ráíz dé, su  g en e ­
roso- y  patriótico com poríám iento durante 
la  g uerra  de M ehilaj especialm ente eli la 
de. las tropas .y de los heridos y
enfermos de la Campaña,
Es, hiás, córi 'réápécíb  á  las réúéradas 
p rom esas de aum entar la^guajnlciori, áíiíl 
e s tá , sangrando  todavía, la reci^^ y  es |u -i 
penda réa i ordén depthinistéirip. iíé ía G u p -■ 
r ra  córi téépectÓ  á  la fábrica de L á  :Aüró-¡ 
ra , despries dé las aeciaf,aciones del gárie-j 
ral de Ingeniero,s señ p r ^ a rv A -y  del sacri-1 
ficio hecho por él Ayuriíámieri,lo,en,nombreJ 
de la ciüdad. oára arreñdar v n ó p er én r.hó- ’
De ios vecinos dé los partidos Í.° y 2.® de 
la Vega, pidiendó Se permita «h lós mismos la 
matanza de reses mientras se .establecen los 
mataderos rurales. .
V ' lafótm éé
D éla  de Beneficencia, relacionada con el 
tá fgb  de Director de ía Gasa de Socorro del 
distrito de Santo. Domingo.
poesías y sus obras teatrales, parecen dictados 
par el alma popular de aquella hermosa ciudad 
en que tanto soñó y padeció.
I Siendo esto así, nada más lógico que las fies- 
! tas y solemnidades teatrales con que Frarida,
do de un comandante y un capitán de artillería 
y 8Ú ayudante de ordenes, que viene pasando 
la revista anual de armamento á las posiciones 
avanzadas y á los menores de África.
A la pin.co de la tarde marchará al Peñón, en 
el yápot; ,
—Ha sido destinado al baíai'ón de .cazadores 
de Chiclana, dé guarnición en Ronda, el eo- 
mandaníé don Luis Aluñoz García; y el de 
igual ,empleo qué prestaba sus servicios en .el
ciüú'aú, párá arreñriar y;póriéf .ért ebri- 
dicíbnéé dé habitabilidád dicho éd líidb .
En,
P^rís, sobretodo, celebra el primer centena- <̂ 00 Leopoldo Vega Tabarés
rio del natalicio del que no sin razón ha sido * región
ílaraadoel caricaturista del romanticismo fran-!  ̂ T  Ayer m árdióá incorporarse al regiñiiento 
cés.  ̂ ^  de Infante;tía de Cenñola, de guarnición en
Uno de los homénajes que hoy tribuía Firan-1 coronel cfon Raíaeí Luha
cía á su gran poeta, es la resurrección de
obras teatrales. La Comedia’ Francesa, el tea- í désfihádos a| regimiento de Se-
íro clásico y oficial de la vecina República, ha íemente del regihiiehío
f s e m a n a  á ja. representa­
ción ^é obras de Musset, alternándolas con 
leetur^ de poesías y conferencias.
Hoy miércoles á !a una de la tarde se reuni­
rá en sesión de segündá convocatoria la Junta 
, , , ,  , niunícipáí de asóclados para resolver ácércá dé
resumqn,^ que, M á l^ a ,  gpr q s ^  con-' jas modificaciones que propone lá Coifiísíóh 
cep to .tio  debe nada,ni nada tiene que agrarimunicipai^de. Hacienda en el presupuesto ordi’
decer á  los poderes públicos que á su paso!nario  deLAyuritamierito para ir ili en virtud de, .. . - ,--------
por aquí habrán Óé observar la misma, gla- f los reparo,s señalados por el Gobernador civilj^® su local social calle Tomás
.i» , M h  te « « 0  recurso , d e U f f i | r
alzada contra la resolución gubernativa, acor-.IMÍf^ Alba, Vaaiá, Cándido Redondo, Francico 
dóse en 15 de Octubre último no entahlarloiL*^'Y varios más, los cuales se extendieron en
de Berbén don Adolfo Neira, al h.aíal!ón de 
Chiclana, elidem don Nicolás González Deleí 
to y. al regimiento de Alelilla. el idem don An­
tonio .Salas Fernández.
i —^  le ha concedido el pase á lá situación 
I de excedentes, con residencia en esta capital, 
I al subintendente de Administración militar don 
jJuanN . Gutiérrez López, al comandante de 
El domingo en la noche celebró la sociedad Mariano Puyón Dávila y al co-
carpinterosy ebanistas un mitin de propa- ^^ario  de Guerra de 2 .^ ciase don Juan Ro-
1 cial ihdíférehciá, .
L cori los íriteteáés lócáíés.
La visita regla es puramente xirc'urislari- 
cial; al pueblo til le vá ñi le Vlérié naja en 
ello. El éleméúfb oficial, corrió éis dé su 
obligación, intérvéndrá éri„lá fprAq qû  
creá prppedérité. El puébio; la ójDihidri, É  
masa ¿"dctal qrié riad̂  puedeii agt-jadeper 
á los gobernantes ní nada esperan dé esia 
nueva visita, guardarán, seguramente, la 
actitud que corresponde á quienes ’tienen 
exacta noción de la propid dignidad y se 
hallan exentos de motivos para prodî alr 
entusiasmos, que, atendiendo ú Ipsnntóqe-. 
dentes expresados, pudieran páPecér ifer-; 
viles adúlacionéd. . ' /
sgaesf
0 | ih 3éi| q  H te p i s b l ip a in p
Por disposición del presidente y párá mjni- 
plir precepto regkm e«|arío, se; sConvoca á los 
socios del Círculo Republicano á Jin de cele­
brar jüritá g.enerái brdiriafiá, :dé séguhdá cori  ̂
votaría, máñana jueves, 2^.deDÍbiémbf.e,,%,1as; 
nueve de la noche, con objeto "de eíégir Muivá 
directiva.—El secretario, ÁurMió QohMte¿\ 
Orozco. ■■ ■ ’-i'.í''' • V.. ..3
^ fi* ;v-r
La Junta Directiva dé! Cénfro Republicano 
Instructivo O brero de Viñueib La quedado'] 
constituida.para 1911 en lá -sigúíe'nte fórriia':-  ̂
Presidente: Don Antonio E. Riíiz Qóraézi 
Vicepresidente; ©00 Fr^nciscb -Morales: 
Cabello.
Tesorero: Don Rafael Roa Benayídes, 
Vocales: Don Francisco Morales Cáfíizares
por mayoría de un voto.
. He aquí ios nómbros délos asociados que se 
CQnfformarort con la resolución del Gobernador, 
que se opusieron ó dejaron de asistir:
Señores asociados que votaron no interpo- 
jrier recurso:
i Don José del Moral Delgado.
> Juan Bolín Gómez de-Cádiz.
» Francisco Arrábal Ramírez.
» Rafael Alcalá Fernández.
» Luis Gálvez Theule.
: » Cristóbal de los Ríos.
» Antonio Avaricifio Brúni.
»' Ignacio Falguerás Ozáeta.
» Enrique Calafai J ím é n ^ .. '
» Antonio Carmona Mbrales.
amplías y abundantes consideraciones sobre la 
mecéBidad que tienén todos los carpinteros de 
asociarse, para que pongan término á ios vejá- 
menqs y .atropellos de que son objeto en algu­
nos íállerea, por culpa de esos mismos que no 
sacuden su marasmo y vienen resueltamente á 
engrosar la fila? de su organización.
La reunión terminó ú las diez de la noche en­
medio del mayor orden y entusiasmo.
-  En esta semana organizará el Comité de 1 Granada Pavalp ri** 
ía Federación local, una importante reunión de > 
propaganda societaria y probablemente la inau­
guración oficial del Centro obrero donde
dríguez Carré.
Variedad en surtidos, préciós Ventajosos, 
exposición perriiahente hasta  pasado Re­
yes.
Perfum ería, aríí,culos d e  piel, quincalla y  
m efcétíá y  variedad de artículos para rega­
los
y Plaza de lá Constitución
'Señores-que voíamn k.^erpo!iéf alzada: 
Don José Romero Mártíh.
» AlVaro'lá Puente Ríos. ■
« 'Fraricisco FepnáBdez Ritíz.
» Diegó Infantes Gutiérrez, 
xfc ''Ricardo Lozano. Pavón.
» Joaquín Abad ^ voj 
» Diego de los Ríos Mai%.
» José Soraodeviíla López.
» José Aragón Bebí tez. ;
^ ^
Señores asociados que dijeron sí y no;
 ̂Dén Manuel Conejo Metiádp.
y don Salvádor. Ruiz Roa,. 
Sect^taríof^í^ri’Mánitíél Roa Benavide.s. 
Vicesecretario: Dón Franeisco Aranda San­
tiago.
►
Orrién riíá para la seslóp pfó.xlmia.
A suntos 4o oficio >
Expediente de concurso p.ara k  venía de le-; 
ña qpe resulte .de la tala de l arbolado público. ̂  
Extracto de los acuerdos adoptados' por él’ 
Exmo. Ayuntamiento y jun ta i^nicipal en las 
sesiones celebradas en el raes de .ÑovJembrq; 
próximo pasado.
Nota de Tas ,obras ejecutadas por AdtafeiSfj 
traciórt eriíá' sémária del 1 1 ^ 1 7  ^l-s(4uaí. . ] 
. Oficio del juzgado pSunicipal de| distrito dé 
^anto Domingo,ofreciendo el expediente juicio
.^eñores.asociados qüe np éoiíeurfléron: 
Don'EimqüeBrésca Ná\^rró^
» Antonio Toledo Jiménez.
» Adqlío Sánchez. Beltrano.
» Baldomeró Qhigra del Peral?
» Ahíóhío Gómez‘Caho.
» Francisco Saiinps Mapfrino.
» José -RafiéaBáhtíagó.
» Salvadqr Fernandez Sántajia;.  ̂
Manuel C'áreelés MÚs.
> Rafael García Muñoz- 
' » Francisco Merino Merino.
» José Navas Gil.,
» R.a|aAl Pj?g.és. .........................
>>' Miguél Romero López'.
» .Miguel Lebrón Vega.
» José Mafííu ^ y e ^ .
» Juan IgTeáiás Qtírizáíez.
» Gerónimo Samper Bján,C9- 
V Aniceto Gorqelles.
». . Fernándp/Briales Poj.n’írgú'ez. ,_
» ■ JosÁ C ábézúE ‘
» ©iégo Guérrerp dé las Peñas. "
» José Palma Ruiz.
» Francisco González Aranda.
» Antonio Ortega Buzo.
___  dicha
Federación habita.
En la pasada semana declaró la sociedad 
de pintores á un propietario la huelga, porque 
dicho áeflor trató de una manera despectiva á 
los referidos obreros que con él trabajaban.
A los dos días se solucionó la huelga, por 
haberse hecho cargo del trabajo un maestro 
jd e l gremio, condición que puso la sociedad de 
pintores á dicho propietario y á que éste acce­
dió.
—El domingo se reunió el Comité de la Fe­
deración local, adoptando acuerdos de régimen 
interior.
—También él Comité de ía Juventud socia­
lista se reunió tratando de diversos asunt«s 
J  relativos á su marcha y que no inseríamos por 
carecer de interés.
a — Ha sido aprobado por este Gobierno civil 
; al Reglamento, por el cual sé ha de réguir la 
sociedad de esparteros,
-  Ayer celebró reunión la Agrupación socia­
lista, para tratar de la elección de directiva.
sí*
Telegrafían desde Valencia, dando cuenta de 
haberle solucionado la huelga que los,curtido­
res de aquella capital sostenían con suá patro-' 
nos.en condiciones decorosas para ios referidos 
obreros, puesto que han alcanzado en parte las 
peticiones que tenían formuladas á sus patro- 
. .no3, Gon8iáténtes en la no admisión en el trabajo 
de obreros que no fueran asociados y aumeñto 
de un real ep el salario.
Lajiuelga ^ue los tipógrafos de Gijón sos- 
Jiénén contra é! periódico carca E l principado  
cantiaúa en el mismo estado, recibiendo los 
^elgu istas innumerables auxilios pecuniarios 
dé tpíjos los puntos de España, con el fin de 
r ia c ^  fírme ;sú resistencia con la .ñiencionadaí 
empresa periodística, que no accede á sus jus­
tas demandas y qué forzosamente tendrá que 
jCedér, dado el amplio espíritu que aninia á los 
cuadiO.s huelguistas.
Deréciíio
sificación de los partidos médicos, á fin de deter-
.niinar las categorías, numero y sueldos que en ea- 1 la medida oúe a i
,g _ p j.d e y i„ s  habta d e te „ e A o ,n .é d ¡c lM ...e
Por^reaJ orden del MiniSlcrio de ta aobernactón cUo, S  de“ “  ?? r  l í ' r i '
de! 8 de Abril de 1905, p ab lad a  en la Gaceta d e l! «Idpnl™ « h a ^ q n e ^ t tS  ?n in d c t /n ie fd fq i
9, se dispuso que dichas clasificaciones fuesen pu- j de Noviembre de 1910 hab! cadas en Modv-JH t, cí. QUendo Citar razonesb icadas en la Gaceta de Madrid y se coiicédió á f legáké'donde Tundár’la n e S v a 'á  
ps-Ayuntaraientos un piazo de 90 días para qüe cióh y al observar, qúe en d  maremaénum^de l í
re le s  órdenes
de 33 médicos titulares, con sueldo el que menos 
de 2.500 pesetas, habiendo servido de, base para 
tal clasificación, el censo de población, número de 
familm pobres y la cuaatía del presupuesto muni- 
cipal El Ayuntamiento de esta capital, recurrió 
de dicha clasificación en. un principio, más esti­
mándola justa después, hubo de desistir de tal 
recurso y se je  tuvo por désistido por real orden 
de 15 de Didembre de .1906, que fué notificada al 
misino en sesión del 21 de dicho mes y año.
Por virtud de tal desestimiento, ha quedado in­
dudablemente firme aquella clasificación, hecha 
por quien tenía facultades y expresamente censen- 
sentida portel A/iunicip¡o, que viene obligado por 
esa razón, á tener 33 médicos titulares, que dis 
fruten ^el sueldo mínimo de 2.500 pesetas y á  
cpnsighar en loíg,presupuesto^ la cantidad iiscesa- 
ria para atender á éstas obligaciones.
Cierto es, que hasta ahora nó se han observado 
tales precéptos obligátorios, pero no 16 és. menos, 
que las leyes, sólo se derogan, por Obras poste­
riores y que no basta ese desuso, para que pue­
dan dejarse incumplidas obligaciones que tienden 
á velar escrupulosamente por la salud de los desr 
graciados y qué constituyen servicios de notoria 
necesidad.
Mas si esta argUrtientádóh, ño fuera de por sí 
bastante, viéné á demostrarlo, el hecho deque él 
señor Gobernador civil ha devuelto el presupiiés- 
to, por encontrar, entre otras, la infracción legal 
del Insuficiente número de médicos y el reconoci­
miento .Sé esta infracción por el Municipio, que 
trata ahora de dar corno salida |a de que tienen en 
efecto los 33 médicos qué lá Léy le impone, entre 
numerarios y supernumerarios, blvidátído pára 
ello que han de ser 33 numerarios permanentes y 
los supernumerarios,
Tejiemosconorimiejito, por, haber sido piiblica- 
^  en la úrensa local, del dictamen emitido por la 
Comisión de. Hacienda, relativo, e,ntre otros ex­
tremos, á el de ámpHaciÓ'n jío plazás que solícita-.
nesj dice ó quiere decir, qus si bie.n todas las dis­
posiciones que alegamos en nuestra defensa, fue­
ron vigentes, hoy no lo están, por haberlas dero­
gado como panacea universal el famoso real de« 
cretó de descenírajizáción administrativa de 15 de 
Noyiémbre de 1909. El respeto que nos merece la 
L-omisión informadora, hace que éntrembs sin más 
cotnentanos á rebatir tal deducción, con tal olvi- 
c j  j  radimentarios principios de dere- 
cho deducida, no sin antea expresar ei asombro y 
el dolor que nos causara.
El real decreto descentralizador, no ha podido 
ni pretendiqp derogar el más secundario precep'o 
de la legislación de Sanidad.
,  L.* Poníue eso sería absurdo. Dice ó quiere 
la Comisión; antes del 15 dé Noviembre de 
1909, el Ayuntamiento, en cumplimiento de la Le­
gislación de San|daú, estaba obligado á prestar el 
servicio de Beneficencia Municipal con 33 médi ■ 
cospuperarips y los supernumerarios, pero desde 
esta citada, f^cha po, pQrcjue el real decreto ha 
derogado toda disposición que se oponga á la li- 
bre autoridad del Municipio en los asuntos de su
Competencia. Ya pues no háy trabas ni modelos y 
el Ayuntamiento prestará el servicio como le ven-
S® 6n ganasij! si le viene en ganas y en uso de »w 
ubérrima voluntad:,,hoy niega el aumento declara- 
üp legal y científicamente necesario, mañana
acuerda suprimir, plazas y pasado que preste el servicio el míillm Tr̂ fnlAi.. A r ^ __
En la sección primera cbiniiareció ayer ante e] uios y considerando el dictamén dé dicha Comi-
rihiinnl Up Plprorliri Juan XírtAhltriiáv riar/'fa ruta 8ÍÓn COmOletaménte V nnsipatn áV Uot-ii.Tribunal de Derecho Juan Rodriguéz García, que 
en unión de otro ratero sustrajo una corona del 
establecimiento del señor Morilla.
El r,eprfisentan.te de la ley solicitó para el pro­
cesado 125 péséta? de multa
Señalamientos para hoy
Sección segunda
AñféqüéVá.---AseSinátb --- rinocesado, Auianio 
Sánfchéz Güliéfrez,—Letrado, 3r. Blanco Solero 
—Procurador, Sr. Bérrobíánco.
Lo cargadores de carbón del puerto de Bar- 
é.élona Be han declarado en huelga, en señal de
Los que suscriben, médicos supernumerarios de 
la Beneficencia Municipal, con cédulás pérsbñá- 
les que exhiben, para que, quedando notá, les 
sean devueltas, ante la junta comparecen y res­
petuosamente exponen; Que por las razones que 
pasan á álegar,. esperan se, aumente á 33 el nú­
mero de médicos dé la Beneficencia y acuerda se 
consigne én les presupuestos para 1911, lá cantir 
dad necesaria para ello.
No es el primer paso qué damos en pro dé tan 
justa como desatendida reclamación, aparté de los 
queeii la yrá«xtra-oficial y amistosa, para evitár 
el qué se traigan éstas cuestiones ó este molesto 
estadó, se han dado, practicando múltiples é inúti­
les gestiones cerca de réspétáblés personas, para 
que volviendo él Muhicipio pof los fueros dé la 
ley, restablézca ésta dando lugar á nuestras peti­
ciones; está nuestra reclamación, que ya anterior­
mente hicimos y que merced á este sistema dél 
expedienteo español, duerme el sueño délos jus­
tos en las comisiones á qué tuvieron á bien desti­
narla; está también úna reclamación contra el pro­
yecto de Reglamento para la Beneficencia Murij- 
cipal, y.no obstante tod® ello, sin haber cóiiségu|- 
do nada máé que ei implícito recohocimiérito de 
nuestros derechos; volvemos hoy á insistir, con-
sió  compléta é t  infundado y opuesto l deré- 
cho y á la legítima reclamación formuladá, qué 
fundamos en extricto rigor de la ley, trataremos 
de robustecer nuestros argumentos para que de 
ninguna mañera, pueda tal dictámen ser admitiúq 
por la Junta, éyitándo así, pbstériQres procedi­
mientos, que habíamos de entablar én justa defen­
sa de ía Legislación de Sanidad; por tal dictamen 
olvidado de .nuestro intereses preteridos y de la 
néefesidad de los más acreedores dé conmiseración 
y caridad, de áquellos que á las constantes pHvk 
clones de la pobreza unen lás ánguSíias de lá en­
fermedad,- cuyo reniédio, qüe dé justicia se les 
debe, se les viene ^.regateando con insólita é i.n
á 1 "jfrikp rie Tolaláñ ó La V îñuela, que 
vendrá los sábados y anunciará Su llegáda á gol-
P^de caníjpañas, dbs más que el barbero y una
veterinario, como en la más 
humilde aldea del Norte ó centro de España y to- 
do.dentro^de la más perfecta legalidad. Loque, 
en ló^ca déducción Ilégá al absurdo, es absurdo 
tambieq y por eso décimo? que es absurda la in­
terpretación ^ue da lá referida Comisión al real 
decireto déseéñtrálizádor.
^ 2.® El servicio de Beñeficénciá és «una obliga 
ción» que el Municipio ha de prestar con arreglo
á lastiecesidades di=I pueblo
ObligáciÓn es, la necesidad jurídiea de hacer
f  ñácg de ía léy ("Ley
de Sanidad) ¿Ha-visto H^uleit 4̂ 0 ét cúmplimien-
to de las Obligaciones, en su forma én su tiempo 
y en,^^.m0do quede al — » • • —  - "
Pt ‘ '
en.^ílj oflo quede al criterio dél obligado? No; 
í n i r u f t ü f t  tampoco puede atribuirsé
® capricho la Benefi- 
cepcia MriñiciOal, que éstá-obligado á prestar 
confórme le ordéna lá Legislación, que le impusí
Gobíerrio (ártícúlo 73 Ley Municipal) que con ca-
»n médicopor cada 300 familias pobres y si quien con facul- 
ri®tprmina que las SeiesiSdefdelcreible terquedad por aquellos que eligieron como püebfó son ésas el A v K m iS f tn ‘ u, •
fós mejores y más interesados en s u . protección. | gado á prestar Benefói^Si r ^ ? ^  
FunÓámos.nueátrápetición ,en |â  ob igacfón que á fesidadés dei paébló' ha de tener""^®  ̂
los Ayuntamientos impone el articulo 7o de la Ley cada . n̂n fóm?wa=3 í 300 a -íi s nn’hi-po ^ un meaico por 
municipal, de prestar exacto dúmp/im/enfd con íp U íe  ĉ ^̂  ̂ ó no é u S ’!? 
arreg/o á las necesidades del pueblo á los sér-l rh- 1 ®s de-- e ­
vicios que le están encomendados en las institü- 
ciones de Beneficencia; siempre, para méjor ga­
rantía de aquel exacto cumplimiento, bajo la al­
ta, inspección que al Gobierno confiere la Legis­
lación vigente sobre Beneficencia General y 
Particular.
SJ: á la misma
A?' decreto descentralizador, deroga
de carácter admints-
cuencia, olvidaban los Muñicipiós,
del pueblo.
para ámoldarlá
Y como quiera, que.con harta y !áméntabléfre-| práctica v de ahí
¡e cía, l i a a  l s ici i s, aóuél exáctof á los distintos casos oife áf"®^darlá
cumplimiento de los servicios de la BeneficénCiá, j ción eá áütéñtíc^ sí  ̂ mterpreta-
con arreglo á las necesidades , que su | la dictó el poder P?der que
^ f ó  idam^tal leimpone, né come>culÍktivo,f d
sino como obligatorio, que sabré eílos pesa, por |  nal, reales decret<Vé'7 pá'i^JXX“‘'"“ ““'* "i 
disposición de los artículos 64 y siguientes de Jalresoluciones etc v oc ®®n̂ encias,I.evdfi Uo 15?<í=: 1 ® f ó . . >  Y.6S .dOCtfma!. SÍ líO tlVno md JLey de Sanidad de 1853, el Gobierno, liá tenido | fuérz^quela sino tiene másfnár.arríAn mtr. i„ T I  «enunea oe su autor. El decreto deque usar aquella alta inspección que la Ley le con- desceñtrarización 
d®̂  en P«-e- que la autéñtifcá. ñóii<?re suure estos servicios, aesarroiiando en pre-j que la auténtirs 7^7.77717 por-
ceptos reglamentarios, las disposiciones funda- porque S  fambléh lpVvIb^e’̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mentales de la Ley de Sanidad, con tal minuciosi- Sor c o n t U S l  \  "o obliga y
dad y celo, que Ijéga hasta determinar el número 1 t0do^8bfo^*cuado^<afó^ derogaría y r 
de meúicos que han 4e prestar talps servicios; p¡a de los A v S m fó 5 o Í  v
no en 
pro­
así en él reglamentó dé 14 de Junio dé 18'91 y más mismo » Ahora ^ ^ Jas facultades del
tarde el 91 de la Instrucción géneral de Sanidad | duda oup <p rAQ«L1"’ interpretación, supone una 
de 1904, y luego eñ el artículo 22 del Reglaméntoj resueító ñi el RSñmAnfn"
^neral del Cuerpo dé médicos titulares de l í  de] nidad duda alñui^^n»é*!Ío r  ^  instrucción de Sa- 
Qetubre del mismo año, real orden de 6 de Abril ¡uéeo no soñSlínfíl^HnL ^o;
dé 1905 en cumplimiento (Je la cual, en la 4refar ”v mpnna dictadas para ínter-















Dos ediciones B L  P 0 P U L A k UteñiiiiiMiércoles 21 de dlciejrrd»§e de
CALENDARIOS Y CULTO ¡
DICIEMBRE
Luna menguante el 23 á las 10,36 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
21
Semana 53.—MIÉRCOLES 
Santos de  Santo Tomás.
Santos de  OTaiíana.—San Demetrio,
Jubileo p ara  hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia de Santo
Tomás. 
jPara m añana,— láQxn.
mmmmsasdtBm
l í i l i l  K  nPSIES 1 SEBl
íecurcho cápsulas para botellas en todos colo» 
lores ytaniaflos, planchas de corchos para los 
pies j  sales de baños de
m t O i r  O R B O I^B ia
CALLE ÍM  MARTINEZ DE AQUILARN.' l? 
Cfstme® aaaffqiaés) Teléfono n.° 311
fija las cuestiones de su competencia ó facultades.
¿La Legislación de Sanidad,- interpreta algo 
que sea facultativo ó de la competencia exclusiva 
del Ayuntamiento? No, se refiere á una obligación 
de éste; sus facultades están determinadas en los 
artículos 72 y 73 de la Ley Municipal; sus obliga­
ciones, en el artículo 73, están perfectamente des­
lindadas y si la Legislación de Sanidad, no se re­
fiere á nada facultativo del Ayuntamiento, nada 
tiene que ver con ella el decreto descentralizador.
Queda^pues, demostrado, que la Legislación de 
Sanidad, compuesta por la ley y disposiciones re­
glamentarias que la completan está en .todo su vi 
gor, y por ello y seguros de que la Junta de Aso­
ciados, no dará lugar á nuevas infracciones lega­
les, que pudieran producir una nueva devolución 
del presupuesto á ella.
Suplicamos, que, en méritos de las razones ex­
puestas se sirva acordar de conformidad; con lo 
solicitado, por ser de justicia lo que pedimos.
Firmada: 3Í. Jiménez Re\ma, Tomas Díaz.- 
José y Francisco Linares, Francisco Herrera, 
Francisco Triijillo, Juan Molina y Rafael G. de 
la Roca, '
Q l K r f § e l 0 ü s $
Sesstituto d I d á l á ^ a
Día 20 á las ocho de la maSana 
Barómetro: Altura, 772,83, ,, 
Temperatura mínima, 3'4. 
ídem máxima del día anterior, 16,6. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, ca«i despejado, 
ídem del mar, llana.
Noticias locales
Sobre un conírabande—Hace días circuló 
por ahí una hoja impresa en que se denunciaba 
el hecho de que un carro fúnebre, á su regreso 
del cementerio,fué detenido por los agentes del 
resguardo, encontrando en él tres sacos de 
sal.
Nosotros, francamente hemos 4e decirlo, có­
mo las Empresas funerarias se vienen haciendo 
una guerra á muerte, publicando en algunos 
periódicos,—aquí nos hemos negado siempre á 
ello—comunicados escandalosos en que se in-1 
sultaban mutuamente, no quisimos acoger en 
por si todo ello era una |
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tatspi* 
co, Puerto México (Coatzacoaicos) y Progreso, directamente y sbi trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán A nton ína  
de 5,000 toneladas; su Capitán W. MuUer. Saldrá de Málaga el 29 de Diciembre 1910, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Teloluíla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 33 107‘44 pesetas. <
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda d^ Vicente Baquera y C.*, Cortina del
un principio la versión, ... --------------
nueva fase de esa cruzada que las Em presas'com o necesarios unos tres miíy pico
dos por los obreros^ Manuel Gil Jorge, José 
Cruzado Rosas y Juan González Gallego.
R establecido.—Se encuentra restablecido 
de la dolencia que venía padeciendo, nuestro 
querido amigo el ilustrado comisario regio de 
este Instituto,don Adolfo Gómez Cotta.
Nos congratulamos de ello.
Licencias de pascuas.-^Por el Gobernador 
civil se han concedido licencias de pascuas, al 
oficial primero del gobierno don Francisco To­
ledo y al inspector de vigilancia don Joaquín 
Valdivia,
Junta inspectora.—Mañana á las cuatro de 
la tarde celebrará sesión 'la Junta inspectora 
del caudal de San Telmo, con objeto de tratar 
de la confección derpresupuesto para el próxi­
mo año.
Cariño m aterno.—Varios vecinos de la ca­
lle Ernesto, denunciaron ayer á los agentes 
de la autoridad que en la casa número quince 
de dicha calle, se encontraba un cadáver de 
tres díasy que los indrvrd'uos de la familia se ne­
gaban á darle sepultura.
«¿Dirigiéronse losguardias á la referida casó, 
donde hallaron efectivamente en una habitación 
de la planta baja, el cadáver de una niña, de 
corta edad, qué ya presentaba sintomás de 
descomposición.
La madre de dicha niña, Carmen Jiménez 
Gómez, oponíase á que nadie penetrara en la 
habitación y se resistía enérgicamente á que 
se acercaran al .cadáver de-,su querida hija.
Esta había fallecido el día 17 del corriente y 
ni rjeflexiones ni consejos de los vecinos habían 
logrado separát' el cadáver^ del lado de su ma­
dre.
Los.guardias dieron parte de lo que ocurría, 
verificándose el trasladó de! cadáver al ce­
menterio de San Rafael. ^
S ecre taría  vacante.—Se encuentra vacante 
Ja secretaría de! juzgado municipal de Viñuela.
Las solicitudes deben dirigirse al juez'de di­
cha villa, en el término de quince días.
G uarda jurado. - Ha sido nombrado guarda 
pariicular jurado del término municipal de Cár­
tama,^ el vecino José Sánchez Ruiz.
A pertura dé un colegio.^E1 comisario re ­
gio del instituto ha remitido á este Gobierno 
civil el expediente instruido para la apertura 
de un colegio dirigido por don Francisco G a­
llego,
Q uem aduras.—En la casa de socorro de la 
calle Mariblanca fué ayer curado el niño José 
Heredia Muñoz, de varias quemaduras de se­
gundo grado en la pierna derecha, que se pro­
dujo casualmente en su domicilio.
El rep arto  de juguetes. —El domingo cele­
bró sesión extraordinaria la Junta local de pri­
mera enseñanza, para ocuparse del reparto de 
juguetes, en el día de Reyes,á los niños de las 
escuelas públicas.
Para que el reparto sea completo se calculan
de jugue-
funerarias tienen emprendida unas contra tes, por lo que se desea que todos los doñan- 
otras; pero si el hecho denunciado es cierto, el tes se preocupen más de la cantidad que de la 
asunto varía y esperamos que por quien co-1 calidad.
rresponda se le ponga el debido correctivo. | Se designaron cuatro comisiones que visi- 
Hacemos este suelto en esta forma, por que : tarán á determinados industriales y se ocuparán 
de ningún modo queremos hacer el juego á : de otros detalles imprescindibles, 
ninguna d é las  E m p r e s a s E l P o- |  Primera Comisión: Delegado regio y don 
FULAR, sépanlo^ todos, no cede á nadie en lá^ José Ponce de León.
defensa de los intereses públicos; á lo que noj Segunda Comisión: Don Cipriano Aragon- 
se presta, sépanlo también y de una vez, es á ! ciHo y don José Rodríguez Huertas.
.ser vehículo de las emulaciones de las.Emprié^ í Tercera Comisión: Don José Pérez Nieto 
sas industriales, á quienes por^uTnterés partí-1 y don Francisco Espino, 
cular convenga combatirse dél modo que lo ha-j Cuarta Comisión: Don Manuel Naranjo y 
cen las funerarias .-^  | don Luis Encina.
Para casos como el denunciado están las au-1 Dichas Comisiones darán cuenta de sus tra- 
toridades y \Oi tribunales de justüca, á quienes, bajos en la sesión del lunes próximo, 
toca esclarecerlos y castigarlos. | Aun no ha quedado decidida la forma én que
La “S arm iento„.—El domingo por la m a-jel reparto se verificará, dado lo extenso de!
No se  reunió .—Por falta de número de se- 
ñorés vocales no se reunió ayer eri el Ayunta­
miento la Comisión Jurídica..
El convenio del g as .—Ayer se reunió en el 
Ayuntamiento la Comisión municipal de policía 
urbana, acordando prorrogar el convenio cón 
la empresa del gas,para el suministro de fluido 
al alumbrado público.
Calda —En el sitio conocido por Barranco 
Alto, próximo al Guadalmedina, sufrió ayer 
tina caída de una yegua que montaba, el niño 
de doce años, Francisco Montiél Montiel.
Conducido á la casa de. socorro de la calle 
del Cerrojo, fué' asistido por eL facultativo de 
guardia, quien le apreció la fractura del brazo 
izquierdo,de pronóstico reservado.
Después de curado de primera intención, pa­
só al hospital civil, donde quedó encamado.
Insltrucción prim arla.—Según ha ofrecido 
ya, el señor presidente de la Diputación pro­
vincial, pagará antes de las próximas pascuas 
el pequeño sobresueldo á los maestros de pri­
mera enseñanza. Necesita las nóminas corres­
pondientes, y para ello las presentará de hoy á 
mañana, perfectamente terminadas, en la se­
cretaría de la Junta provincial de primera ense­
ñanza.
Subasta.—La alcaldía de Vélez-Málaga ha 
remitido á este Gobierno civil un edicto anun­
ciando la subastaadel impuesto de consumos pa­
pa el próximo año.
Prim era enseñanza.—Han terminado ya ios 
exámenes de fin de curso en todas las escuelas 
nacionales de Málaga, y los Tribunales han 
salido altamente complacidos de los adelantos 
de los niños, en las diferentes asignaturas de 
que se han examinado.
j Ahora el señor alcalde debe pagar, inmedia- 
í tamente, también á los maestros auxiliares, an- 
¡tes de las próximas pascuas la pequeña gratifi­
cación que tienen consignada por casa-habita­
ción, perteneciente al cuarto trimestre; para 
í ello el habilitado de los auxiliares debe dar los 
! pasos, porgué después á última hora, todo 
’ prisas y no queda dinero para nadie.
A viso im pci« tan te  
Se hace saber por medio de este anuncio á 
los poseedores de participaciones de Lotería 
Nacional para el sorteo del 22 del actual de los 
números 11.870 y 12.744 firmadas y selladas 
por T. Cabas Quiles, que se consideran Ñu 
LAS por haber sido extendidas por error, pu- 
diendo, para hacer efectivo su importe,presen­
tarlas el 21 del actual en la Jefatura de Policía, 
donde se efectuará la devolución.
El sorteo  de N avidad.—El delegado de Ha­
cienda de esta provincia ha dado las más'séve- 
ras órdenes para que por los agentes de la au­
toridad se persiga á todos los individuos que 
en el mismo día que se celebre el sorteo de la 
Lotería Nacional; vendan décimos correspon­
dientes al mismo, después de las nueves de la 
mañana, hora que da principio en Madrid el 
ferido acto.
son
Hoy es el penúltimo día de pago de los haberes 
del mes actual en la Tesorería de Hacienda, de 
diez y media de la mañana á doce y media de la 
tarde, los individuos de Clases pasivas, jubilados, 
remuneratorios, cruces, montepío militar y civil y 
retirados por Guerra y Marina.
El Director general del Tesoro público comu.ni: 
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido acqrf 
dada la devolución de 524*19 pesetas á los seño­
res Clemens y Petersen, por Ingreso indebido de 
industrial.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones del impuesto de cédulas personales pa­
ra el año de 1911, de los pueblos de Villanueva 
de Tapia, Totalán y Casabermeja.
Real Compañía Asturiana de Miñas
M ÉNDEZ NÚÑEZ, 3 .-M A L Á Ú A
T A L L E R
p ara  la p reparación y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula^, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I H S T J I L A i ^ l O l i E S
' -  =;,DE ^ - '  "
Tuberías de piorno para' gas y agua 
Baños de todos sis tem as y  fo rm as  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lobería ile Zioc para iveiiaclooeri pito
Está Compañía garanti/.a sus fpabajos.— Pfdanse presupuestos
P or el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Fernando Carrillo Reverte, guardia civil, 22*'60 i 
pesetas.
' Don Wenceslao Alonso Landero, capitán de ca- 
rábinerós, 262 50 pesetas,
Don Antonio Morer Rodríguez, teniente coros 
liel de Estado Mayor, 300 pesetas.
Francisco Navarro Mur, carabinero, 22*50 pese­
tas.
G R A N A D A
Primeras materias para abonas.-Pórmalas especiales para toda clase depalliyos p]
DEPOSITO EN MALAGA: G0ARTELES.23
D irección: G ranadaj A lhándiga  núm s. 11 y  13 ,
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Isabel Velasco Guerrero, huérfana del co­
misario de Guerra de primera clase don^Antonio. 
Ve'asco González, 1 500 pesetas 
Doña María del Carmen Muñoz Alcázar, viuda 
del capitán don Heliodoro Cansino Bravo, 625 pe­
setas.
Doña Anastasia Madaría Leal Ibarra, huérfana 
del comandante don Manuel Madaría Marabuy 
1100 pesetas.
m
- D E -
M ercan cías
! I i n i i l l i i l - C e p t r p l ,  tille  Rpp«p, 41,43 y 43 y liborio lia rtíi, 1.-ipcpriial, Eraniila 811
P^fp^cio fijo.— Te m p e ra d a  de in vierno  de I9I0-B9I1
Sección para caballeros
Por ferrocarril Ilegá’'pn ayerá Málaga las si­
guientes mercancías:
110 sacos de írigó, á la «Malacitana»; 49 sacos 
de patatas, á Rodríguez; 33 barriles de aceite, á 
Jurado; 14 sacos de aceitunas, á Martínez; 46 sa­
cos de afrecho, á la orden; 59 sacos de azúcar, al 
portador; 110 sacos de trigo, á Briáles; 97 sacos 
de harina, á Fernández; 2 bultos de tegidos, á 
Sáenz y 62 bultos de pescado, á la Central.
Si p ie ia  V. comprar
Tf ajéa' hechos ‘én ; patPines, gergas, 
vicuña*,' armure’f tricot desde. ;
Americana* en*-las mismas clases,
d68(Í6* . * » • • * • • t
Pantalonei en color y negros, desde. 
Pellizas IsBbelina y ratiíiav . . ; .
Pellizas con Astrakán en bo ias man­
gas y «uelló desde. . . . . • 
Pejl|zás con Astrákán' enlos filos, 
cuellof, bocámángaia y lazos seda,',
d e s d e ; ....................• • .
I Gabanes últimos modelos desdé.- . 
Caoas paño de Bej^'r y Sabadell, 










jamone», salchichón, butifarras, chorizos, kn- 
¿aniías, sob e asado sa chichas, jamones en cru­
dos ó cocidos en duice, sslchiehas. manttcas y 
quesos de todas clases, ca-nes y despojos de cer­
dos en frascos.
Visite antes de h cer ninguna compra el anti­
guo y acredítalo establecimiento ;de Miguel del 
Pino donde encontrarán los mejores j-.mones, 
embus {do y  todo lo concetn'ente a! ramo de to­
cinería y ultramarinos á precios sumamente ven­
tajosos.
Solo por los días de Navidad.
A los labrado es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arrebí, garbaniio, 4,5011. Id.; arroz, 4,50 
id. id.
20 á 125
Sección p ara 'n iñ o s
D e 3  á 10 años'
Tra jes marinera en color, azuPy ne­
gro, desde.................... ....
Trajes cas^^a en color y  azaJjdpsde^, 
Trtsjéa: guardia marina, desde. .. .♦ 
ídem Ídem'pantalón largo, desde . 
MaífeíOl (abnguito) desde. . . ■. . 
Gorras marinera,.desde . . .
De 12  á  15 años
Trajes héofcódén color azul y negro 
desde. . . . . . . . . .  .. . 11-























Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades; 
defde-.; .■ .' ■.25
á 145 5 GabaheV en géneros espstcialéspdes-. 
á p 5 dé. ' , . '  7 ' .  ; .' 4'd 
á 25 Pantalones medio^aticho, de^de. . . 10
Surtido compiitó éñgféDerosá Reino y extranjero, Mantás vi^J ,̂ 
Quarda-polvos, Pbrtá-Mantás, perchas trajes,
F R E O  1 0  F I J O
Trajes confec donados á médiáas úk 
tima* novedades desde . . . .  35 
Gabanes en géneros especisles; des- ,
de............................. . . .  i . 50
Pantolones medio anchó, desde.. . 13 





S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a . 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co* 
ciña y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer a! público con precios muy ven* 
tajosos, se vendan Lotesde Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40 -3=3,75=4,50-5,15—6.25—7—9— 
r e - ! 10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qué com- 
Encontramos acertadísimas las medidas adop- • valor de 25 pesetas.
 ̂ —  . .. . . . . . . . . .  i Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
nana fondeó en Cádiz la fragata de guerra ar­
gentina, escuela de guardias marinas, Pre-s/- 
dente Sarm iento.
En dicho puerto permaneció hasta ayer 
tarde, que zarpó con rumbo á Punta Arenas.
La Sarm iento  sufre un retraso en su viaje, 
que ha sido causa de que no visite nuestro 
puerto. .
Por este motivo, la oficialidad tampoco ha 
podido marchar á Madrid, como ' teníá peh-' 
sado.
En Cádiz se ceiébraron grandes festeios 
en honor de los marinos argentinos.
Más desprendim ientos. — En el kilómetro 
28-7Ó0 de la línea de ferrocarriles Suburbanos, 
ocurrieron antes 'de-ayer nuevos .despreñdi- 
mientos de tierra, que dejaron íntei'céptadá 
la vía.
El jefe de vías y obras telegrafió al Gober­
nador civil, dándole cuenta de lo ocurrido y 
participándole que para el lugar del sucesó 
ha salido una brigada de obreros.
Dicho funcionario comunicará cuando ¡quede 
expedita la vía.
C onsejeros de F o m en tó .-L a  Asoeiación 
Gremial de Ganaderos del reino ha designado 
á don Diego Olmedo Pérez, para vocal pro­
pietario del Consejó provincial de. Fomento 
en sustitución de dqn José Padilla, que ha siáo 
nombrado Comisario regio présidente de di­
cho Consejo.
Para suplente se nombra á don Francisco 
González Luque.
Fallecim iento.—En Pizarra falleció el sá­
bado último, ía distinguida señora doña'Reme­
dios Segovia Bazaga, madre política de nuestro 
particular y querido amigo el inteligente ofi­
cial de Contaduría de la Diputación provincial, 
don Nicolás González.
A éste y á su distinguida familia, enviamos 
nuestro más sentido pésame.
L as obras de defensa. La Junta provin­
cial ha emitido informe favorable sobre e| ex­
pediente Informativo llevado á cabo para la 
ejecuci<5n de obras de defensa de Málaga, con­
tra  h s  inundaciones del Guadalmedina.
Jun ta .—De tercera convocatoria ha .'ido 
citada para mañana la Junta provincial de Ins 
trucclón pública^
Un inform e.—La Jefatura de Obras públicas 
ha informado á este Gobierno civil que pro­
cede incoar expediente informativo para la 
aprobación definitiva del proyecio de carrete­
ras de Villanueva de Tapia á la de Antequera 
y á Archidona y de la de Lojá á Torré deí Mar.
A lta .—Procedente de Huelva ha sido dado 
de alta en es a Comandancia de Carabineros, 
el individuo José García López.
A prehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Bobadülá se ha verificado una 
aprehensión de tres bultos de tabaco de con­
trabando.
A cciden tes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí- j
acto, pues "hiendo veinte y cuatro escuelas, 
por lo menos en el reparto de cada una ha de 
invertirse más de una hora.
Se dejó para estudio si el acto había de cele­
brarse en las escuelas de locales más amplios 
á donde acudirían otras cercanas ó en los sa­
lones del Ayuntamiento ó Diputación,
Dióse cuenta de los donativos recibidos y de 
varios ófrecinííentós h'echos por casi todas las 
aütoridades, varias Corporaciones, Directoras 
y Directores, de Colegios privados y buen nú­
mero de particulares.
Se agradeció que los señores empleados de 
Correos y los obreros de determinada fábrica 
hubiese n abierto suscripciones á fin de com­
prar juguetes y ropas para los niños^ , 
Teriíénté coronel.—Se encuentra en Málaga 
de paso para Estepona, á donde marcha para | 
tomar posesión, el teniente coronel primer je fe '
tada por tan digna autoridad administrativa,; 
por que con ella se evitan los abusos á que se 
presta vénder billetes ó décimos de loterías á 
la misma hora en que tiene lugar el sorteo.
C ura él estóm ago é  intestinos el Elixir E s­
tom acal de S á iz  de Carlos.
P a r a  c o n t p p a p
los dulces de Pascua de legítima procedencia y 
embutidos especiales, visiten la Bola de Oro, 
(Ultramarino). Granada 22 y 24. Pequeño Ba­
zar, Puerta del Mar, 13.
CoSocaciÓBi
Para una casa exportadora, serla y muy an­
tigua, se necesita un dependiente de moralidad 
y discreción, que tenga gran práctica y capa­
cidad para llevar, á la perfección, la correspon­
dencia española, francesa y, porio menos, que 
traduzca fácilmente el inglés. Indispensable sea 
mecanógrafo. i
Ofertas á !a lista de correos de Málaga, Po­
seedor del Biilete .púmero 0, 227,536.
I C a b a iS i^ p Q
formal con titulo úniversitafio y láfgá práctica 
en la enseñanza y en los negocios^ se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador, ó cargo análogo. Direcdóní Calle; de 
Alfonso XII, número 11, piso 2.** izquierda. 
ñ l  PÚÍX..ÍCO
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
i la calle Cuarteles.
S© algsniSa
Unico représesitaníe Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Colegio de San Pedro
Director: D on Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y M aestro de^primera enseñanza 
M U ¡ R O  P T J E I R T A  N U E V A ,  5 , - M Á L A G A
Se admiten a umnos externti», ioífcrnos y medio-internos.
La primera en^eñariza et'tá graduada en cinco grados; cada grado con su profesor.
Comercio. B^chiUefato, Magisterio, C.a.-ea especialeseeFraucés, Cálculos mercantiUs, Tene­
duría de libros, CaWgri-.fí3, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á cafgo de profesores C '.mpetentes^
Este Cendro es el prime o de Málaga en primera enseñanza; el q'oe m; jor. orgaitizadu Ja tiene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera como en ?a segunda y el único qué ostenta Di-
p'omas de honor obtenido* en exposiciones y certámenes. -
P ídanse deta lles Y reg lam entos a su  D irector,
Muro y Saenz
comandancia de carabineros, don el piso tercero y una cochera en la calle de lo- 
Emilio Molero. sefa ü g a rte  Barrientes, número 26.
R evendedores.—Por revender décimos y 
participaciones de lotería, han sido denuncia­
dos al Juzgado de Instrucción de la ' Alameda, 
José Urdíales Haro y Modesto Delgado He­
rrera.
Recogida dé ihéiídígós.'- Por fúérzás de la 
sesión de Seguridad fueron ayer conducidos al 
Asilo de los Angeles cuatro, individuos que 
mendigaban en la vía pública.
- Ekániéiíés.-^Colegio de San Pedro; prijíiérá 
enséfíaifza''gráduádávCótííercio, Magisterio i  
Bachillerato, Málaga 18 Diciembre 1910.
Señor Director,de El Popular.
Muy distinguido señor mío: Debiendo veri­
ficarse exámenes generales de fin de año, ex­
posición dé trabajos y reparto de prepiios 
este Centro de enseñanza el viernes
También se alquilan las casas de calle Al 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Gerézuela 20 primero. , ;
De la proviiicia
Caballerías abandonadas.—Por la guardia 
civil del puesto de Santa Amalia han sido ha
liadas en el camino de Cartama, una yegua t 
I dos muías que se hallaban abandonadas, 
i Dichos semovientes quédaron en la casa-cuar 
tel de la guardia civil, á disposición de quién 
í acredite ser su dueño.
Incendio.—En una finca de la proniedad dp
23 d d  i o Maldonado, situada en el
actual V deseando d a r á  los actos munici-aciuai y aeseanao aar a ios actos la niayor | pai ¿q Aihaurín el Grande, se desarrolló el
solemnidad posible, me perp i o, invitarlo.á. los | jueves último un violento incendio qufreduio á
SU presencia.
En tanto llega tan grata ocasión, se ofrece 
de usted aftmo. s. s. q. b. s. m., Antonio R o­
bles R a m írez!
Sic Muro Puerta Nueva, 5.
Hora en, que se examinarán los distintos 
grados ó clases.
Párvulos, de 11 a 12 mañana.
Primer grado, de 12 á 1 tarde.
Segundo grado; de 1 á 2 iden7.
Tercer grado, de 2 á 3 Idem.
Cuarto grado, • dé 3- á 4 idem*.
Comercio y Bachillerato, de 4 á 5.
Escandaloso. -  Por escandalizar e n g a v i a  
pública, fué ayer denunciado ai juzgado co­
rrespondiente, Antonio Gutiérrez Arsona.
R eyéH á,—En P escaS ría  sastuviérb ayer 
una reyerta Fernando Aterida Medina y José 
Atencia Rey, resultando él primero con varías 
contusiones leves, de las que fué curado eii la 
casa de socorro del distrito.
Ingreso denegado.—Ha sido denegado el 
ingreso en el cuerpo de carabineros, al aspi­
rante Federico López Fortes,
aperos y  objetos de labranza.
También se encerraban en dicha choza 
tres cerdos que quedaron carbpnizados,
_L a guardia civil del puesto de Aihaurín el 
Grande, en unión de varios vecinos, lógró,des- 
pues de no escasos trabajos, la extinción del 
incendio.
Este fué casual y las pérdidas se calculan en 
unas trescientas pesetas.
En Lii{uis9a©ión
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1902 é 6 li2, Ma­
dera á 8. Jerez de 10 é 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima; 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagré puro de vino á 3.
TAMBIÉN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, Un alambiqué alemán con caldera de 600 li­
tros y uns ytensa hidráulica de gran potencia, da-* 
si nuevos.
TAMBIEN 88 vende fuerza ejéctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier utra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
E scritorio , Alameda 21
Con el empleó del Linimento antirréúmátieo 
Robles a l ácido salicüico se curan todas las afee* 
I clones reuiháficás*y gotosas' localizadas, agudas 
6 crónjeas, desapareciendo los dolores á las pri- 
' meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
’ por ser un calmante poderoso para toda clase de 
I dolores. De venta en la. farmacia de F. del Río, 
í sucesor de González Marfil, Compañía 522 y prin­
cipales farmacias.
Almacene©
-  D E  -
Félii S a w  Gal?o
n d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
páralos de vía estrecha Decamille, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de Unión y traviesas ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, djríjsnse á don Jo­
sé Puerta í'eraíta, San DiegOr3. Granada.




g Á I ser desembarcados varios novillos en la 
estación de San Bernardo, sS desmandaron 
tres de ellos, y entrando en la pobiacíí!‘n, uno
del
O P O B T U H I D A B
P-‘ñ«* -E n  la calle de Torema.de Cuevas de
San Marcos, riñeron el domingo último los ve*
anos Manuel Torralvo Gordón y Cristóbal Ca- 
.^dz^np, siendo jambos detenidos por^ la 
guardia civil y puestos á disposición del juzga­
do correspondiente. '  ^
^ J ^ a s . - P o r J a  guardia civil de los puestos 
de Cuevas de San Marcos y Churriana les
han sido ocupadas, respectíváménte,á los Veci­
nos José Sánchez Repiso y Antonio Navarro
Esta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado surtido de todos los artículos de 
j temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
peseias, á pesetas 12*50 uno.
Readzación de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 1‘25 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas clases desde 60 cénti­
mos.
armas que usaban sin estar
provistos de las correspondientes licenc ia r
ESTACIÓN DE HJVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paíi y Extranje'o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boa» de piel y pluma. 
pañería.=G ran novedad en tuda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de MPQU^ta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos,
Nuevo corsé Tubo Directorio
de los cornúpetos volteó al picador José 
ocasionándole grave herida en el vientre.
También otro sujeto sufrió la fractura 
brazo, y otros más recibieron contusiones.
De Copuña
Hoy arribó el vapor inglés Queen, con gran- 
dés averías.
Dirigíase al Brasil, viéndose sorprendido en 
el golfo de Gascuña por un violento temporal, 
que le ocasionó bastantes desperfectos.
Un golpe de mar se llevó á dos tripulantes, 
que perecieron ahogados, y arrancó de cuajo 
la maquinilla de carga.
También se llevó la ola al primer oficial, y 
un compañero de éste se fracturó la pierna 
contra la cubierta.
El herido será aquí desembarcado para in­
gresarlo en el Hospital.
La circulación de trenes es deficiente^ no re­
cibiéndose el correo.
El comercio protesta de tales perjuicios.
De Te n e rife
Los duques de Connaught permanecen á 
bordo.
Cuando desembarquen, visitarán la pobla- 
blación y luego marcharán á O rotava, donde 
se Ies prepara un lunch.
Regresarán al anochecer.
El comandante del Duque de E dim burgo  
cumplimentó á las autoridades, participándoles 
qiíé desde Cabo Verde Hasta estas islqó, el 
baTco sufrió un duro temporal.
De Cádiz
El Ayuntamiento ha celebrado un banquete 
en honor de los oficiales de la fragata P re s i­
dente Barm ientó, asistiendó las autorldadés 
y representaciones de la Marina.
Se brindó por la unión y prosperidad 'de am
* (
i
bas naciones, contestando el comandante en 
igual sentido.
■ De-Sentanfiep, '
Procedentes de Bilbao llegaron el barón de 
Rostehild, su esposa y numerosa servidumbre.
Hoy embarcarán en el buque alemán que de­
be conducirlos á América.
De RSii-ainda
La viajera del tren  correo,Mónlce Riguitare, 
natural de Alava, sufrió un áccideríte en Ja es­
tación.
Conducida al botiquín,murió á 'poco de lle­
gar.
D é  T o p t o s f l i
En e l mitin de la Juventud, Republicana ce­
lebrado én Roquetas, reinó é l mayor prden íy 
entusiasmo.
Dó L a s 'I*álf3táiei -
Todavía no ha regresadp al puerto el vapor 
aleníáíi Linñie^ salido ayer tarde con ob^ to  
dé prestar auxilio al Imbefgr, que, se hallaba 
en situación peligrosa, cerap á diez'y. seis mi­
llas al norte dé Gran Canáriá.
En el L/H/iíé marchó el cónsuFde Alemania, 
que es á la  vez con8ignatáHd<'de ía Compañía 
W oermanLinnie.
Los vapores recientemente llegados tío vie­
ron barcos, durapte su rumbo, por lo que se 
cree qué el temporal reinante los habrá arras­
trado haciaél sur de ía isla.
El vapor español Alo, de la matrícula de C a­
narias, pasó ayer mañana cerca del Im berg, 
cuya tripulación le pidió remolqué, por hallar- 
se este buque sin gobierno y con averías en /  
la máquina, pero el no pudo prestarle au­
xilio á causa de la violencia del temporal.
En este puerto se hallan detenidos muchos 
vapores que nO pueden salir* por efeétd del
estado del mar, ^
De Ságuiitó
Por iniciativa del Ayuntamiento se celebra- V ; 
rá el QÍu 24 una solemne manifestación cívica 
en mempria u^ los prisioneros liberales sacrifi*! -a' 
cados ppr Cucala éji» Jos campos de BechI.
Están invitados al acto los ayuntamientos de ' / 
Valencia y Bechi.
R(lás fdc Qádfz
Se ha recibido ün;radÍograma del capitán del ¡í® 
trasatlántico Satrústegai, anunciando que na- 
vega hacia este puerto, ai que llegará mañana, ' 
á pesar de su lenta marcha motivada por el 
temporal.
De M adrid
20 Diciembre 1910, -
El Liberal
Insiste E l L ibera l en que es pleito de viejos 
odios el que se ventila entre radicales y regio- 
nalistas.y repite que no debióse sacarSia cues­
tión de su centro y traerla á Madrid.
La Mañiana
Ocúpase La M añana  de la sesión deliCóft- 
greso en que se trató  del Ayuntamiehf > de 
Barcelona^ y se extraña del siléndó'^ dé Sol y  
O rtega, Azcárate y Pablo Iglesias."' ;  .
Censura que B l Radical llame éhvídiosos á 
los republicanos que callan. « 
E I P ^ ; ^ ^
Góñientá E l Páís él tírlúnfo deí radicalismo 
en Inglaterra, y dice,,que con las apariencias 
de iin pleito entre partidos, el pueblo británico 
verifica una gran revolución.
El sudexpreso, que llega á Madrid por la 
tarde, descarriló cerca de Rosas, sin que se re­
gistraran desgracias.
edtolonea
•iiaiSBSSBíBm ' Í L  P j Í P ü L A MíérCóles 21 de
De Madrid salió un tren de socorro, para re-> j 




El diario neo habla de la enseñanza 
88 en las escuelas priinariaSí 
Propónese en sucesivos artículos estractar 
la legislación vigente sobre materia de ense' 
¡lanza.
El Impapcial
Sigue E l Im parcia l dedicando ía primera 
plana á lasuscripción para-los pobresj que as­
ciende á 71.589 pesetas.
Diario de la GUierisa 
El Diario Oficial del m inístério  dé la Gue­
rra  inserta las disposiciones que se detallan: 
Destinos de carabineros y guardia civil*
Otras de escaso interés.
L a  Gácéta
El Diario Oficiát.dé hoy publicaj entre otras 
las Siguientes disposicionesj 
Toda la firma de ayer.
Incluyendo el papel de fumar entre los artí­
culos cuya venta está autorizada el domingo 
II los estancos.
Ordenando que á ,los.expedientes relativos á 
solicitud de concésíón de priiiias para la cons­
trucción de buques^ se acompañe la real orden 
declarando que el buque ó arteíactp naval fué 
declarado apto para el servicio á que se des­
tina.
Idem que desde el 20 del actual pueden reco­
ger sus diplomas en la sección respectiva del 
ministerio, los artistas premiados en la Exposi­
ción de Bellas Artes.
De caza,
Don Alfonso pasará el día de mañana cazan­
do en Aran juez.
Cum plim ientó
Hoy cumplimentó al rey  el general Borbón y 
Casteilvi.
Firm a
Don Alfonso ha firmado hoy las siguientes 
disposiciones de Gobernación:
Autórizandp el arriendo de; un local para Ca­
sa Córreos, en Santander.
Esfabléciendó él páquetépostal, con peso de 
500 gramos, para las posesiones «spañolas de 
Africa.
Ccmidái'
\  La Congregación deí Avemaria ha dado hoy 
r  una comida á los pobres, asistiendo los reyes, 
f doña Cristina, doña Isabel y doña Teresa.
Muchas damas'aristocráticas auxiliaron á las 
congregantes á servir la comida, que consistía 
en sopa, cocido, arroz, salchicha y pasteles.
También, se  Ies distribuyó .una limosna en j 
metálico.
El rey cpnyefsó^qop lí^, pppre» y. personas 
que le rodeaban, probó los distintos platos f hizo 
elogios de la organización y ensalzó los fines 
de la fundación.
Sin despacho
Cobián no despachó hoy con el rey.
Érelicltaciones
Los reyes y las infantes fueron esta mañana
Participa que ha recibido una- f acuerdo adoptado por el
n rW tr ir ’®" de Biarcelona, creando un nuevo
Pot mula dicha protesta el Fomento marítimo 
de la capital de Cataluña.
Canalejas se da por enterado.
^*‘a^ladar la protesta á la 
e l i s i ó n  de presupuestos;
Rectifica Sánchez Toca y dicé que el nuevo 
arbitrio es un atentado á‘ la cuestión de las sub­
sistencias.
Propone qué en el articulado de la Ley de 
presupuestos conste una aclaración que resuel- 
,ya e l problema*
declarando que cuando más precisa la unión de 
los republicanos, se reproducen la desunión y 
la discordia por elementos importantes del par­
tido.
aau . y;®®®® diciendo que la protesta 
ueoe ir á ja Comisión de peticiones.
Así se ácuérdá.
Se entra en Ja orden, del día.
pisciitesé la refórnia dé los impuestos reales 
sobre herencias.V- :
Saénz Escartin defiende el votó particular de 
los conservadores y califica el proyecto de 
confiscación, q je  matará la renta.
Le contesta Rossel, de la comisión, manifes­
tando que las éxénciodes son anticonstituciona- 
propensas á abusos.
Es desechado el voto.
D ebátesela totalidad, combatiéndola Lua- 
® ® * » Q ’̂ ien contesta Alvira, declarándase 
partidario de no eximir del pago de derechos 
Ja s  herencias inferiores á mil pesetas.
El obispo de Jaca consume el segundo turno 
en contra, diciendo que en España soló sé 
piensa-en aumentan los tributos y -las contri­
buciones.
Censura al Gobierno,, que llamándose libe­
ral grava extraordinariamente las herencias 
pequeñas, y pide que queden exentos los 
bienes á favor del alma del testador.
También solicita que el impuesto de los bie­
nes no se tramiten por sucesión hereditaria, y 
que queden exentos los conventos de institu­
tos religiosos aprobados por la iglesia católi­
ca.
Barzanallano advierte que el tema de todos 
los discursos de lós obispos eS cótnb'álir d  an­
ticlericalismo, y tanto él comp lps.; demás indi­
viduos de la Comisión son fervorosamente ca-
Defiende los gravámenes que dicha Comi­
sión fija para los legados euífavor del alma dél 
testador, y los enumera.
■Se suspéndela discusión; ; ; ' : ” , r '
Vótanse definítivaméhté varios pTóyéótos.
‘ Y se levanta la sesión; •
Que conste así; no tettgó más que decir.
La impresión que estas frases producen en 
la cámara ps enorme, pues nadie, excepto los 
que estaban en el sécreto, esperaban un final 
tan sorprendente y de tanta transcendencia co­
mo ha tenido el debate que inició Ventosa.
Se entra en la orden del día.
Discútese el crédito de Guerra, combatién­
dolo Pedregal.
Le contesta Suárez inelán.
Se aprueban varios dictámenes.
Debátese la Ley candado.;
Llosas defiendejsu enmienda, haciendo una 
minuciosa información de Ja orden militar de 
los Templárips.
Demuestra la Jnfluentía poIítíc|L y social de 
la misma, y analiza la máyóffa de las órdenes 
militares.
Llagarla' dice quei las enmiehdaá no fcstán 
presentadas dé buena fé. , ,
Murmullos entre los cdriisé'rvadórfes ‘y  cáflls- 
Jas. ,
Rectifma Llosas y se desecha, la ennjienda.;
relíu defiende otra relacionada con los saíe- 
sfanos.
Habla de lá misión soplal á' Católiéa de esta 
orden, y hace Ja apología deDon Bósco,
Pide qué se excluya á. Jos: salesianos. de la 
Ley candado.
Canalejas considera que no es conveniente 
hacer ñinguna excepción, pues podría ocasio­
nar conflictos; pof eso mediremos todas las 
órdenes por el mismo rasero.
Reconoce los méritos de unas y otras, pero 
éllo no obsta para que el Gobierno mantenga 
•®>®y- rv
Deséchase nominalmente por 8 i votos con­
tra 11.
Rodezno presenta una enmienda para que 
no quede á merced de los gobernadores ú otros 
funcionarios, el reconocimiento legal de las 
órdenes religiosas.
Dice después que Morote es el verdadero 
padre de la Ley candado.
Morote sostiene que Canalejas es el autor 
del proyecto.
Hace^historia retrospectiva del movimiento 
anticlerical, ensalza la labor de jos prelados y 
califica exclusivamente de política, la de la mi­
noría carlista.
Luego de intervenir brevemente Canalejas, 
se desecha nominalmente la enmienda, por 82 
votos contra 11.
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7 
(Antiguo palacio del Marqués de Kiopani)
M A L A G A
?.-)
B A B 'G O
-Deíi-
S i r e o t o r :  H o n  J o a . q , n i n  M a ñ a s  ( O a p i t á r ñ  d e  i u f o i n t e r i
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S É f Í A N Z Á .  G R A S E S  P R A C T I C A S  D É  C O M E R C I O  Y  
C a r r e r a s  m i l i t a r e s :  Preparación para el ingreso en las Aíademías, del Ejército ó Cuerpo General de la Armada.* ^
C a r r e r a s  c i v i .e r : Ingenieros Industriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras publicas 
neantes.—Banco.—Maglsterio.-lnterventores.-Tabaca era.—Facultad de Derecho.—Perjtages.—Factores.
A D U A N A S  - C O M E R C IO  - C O R R E O S  - T ^ R jB G R A E O S  
Id io m a s .’ CastePano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana; 
a d o rn o s :  Dibujos (todoo).—Pintura —Modelada.—Música.—Esgrima*—Gimcas’a. u aí ■
Todas las seccionei funcionan con-absoluta independencia, estando las, clases á cargó dé señores Profesores con títulos oficiales y prrmadífiiiria 
competencia.
JBí t /o a í r o  T ó  stiico garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que empisa en 
la enseñanza —Reu r.í a íe.aás eí grandioso y elegante edifisio del Centro, íftméjorables condiciones pedagógicas é higiéñicaa y todo género de co­
modidades.
iSe adi^iten internos y medio pensioniotás. Pídanse Reglamentos y cuantoase deseen á Secretaría. .
iiiMiKiMfiniiMimiirwiT iinwi
té  y Miró sigue en el mismo estado.
-R o s pa(fewios5;de ambos, Ajtuso, Mayner, Ba­
rranco y Mórayta se reunieron en,el Congreso, 
cambiando- impresiones y examinando las exi­
gencias de una.y otra parte.
No llagaron á un acuerdo. , ,
Décíasé que Fuente’quiere á todo trance ir 
al terreno,;: y .jse juzgaba posible que hoy tenga
•lugar el lance...........
Ezámén
Vázquez de Mella ha examinado hoy Ijs en­
miendas que defenderá contra la Ley candado.
Todos son ueao
En las votaciones de enmiendas verificadas 
hoy, seis conservadores emitieron sus sufra­
gios á favor de los carlistas.
H a b l a  C a n a S e J a s
Canalejas ignora si las sea-iones se suspen-: 
derán por acuerdo de las. cámaras ó por de­
creto.
Tiene , compromiso ineludible de reanudarlas 
del 22 al 25 de Enero.
Sobre el debate de Bárcelona dice que el 
Gobierno estuvo en su puesto, porque hay qtíe 
gobernar discretamente, sin inclinarse de un 
lado ni de otro.
O a s é r d a n e s
Las. últimas noticias recibidas de Barcelona 
participan que aquellos desórdenes han careci­
do de Importancia.
Ifsspaccidn
Afírmase que el Gobierno ha acordado el 
envío á Barcelona de una comisión encargadaI Se lee V vota norninalmente también nira a uau-ciuna uc una *,uiiii.siun encargam
’ empiendafque es desechada por 81 8Úf;agio^^y^t^P^^ ^®*
r* contra 9.
n « ? o l , 7 e S n “ a“ * "  t o f  de
En el banco azul toman asiento:-Ganáiej as y Y se levanta la sesión.
con motivo de su cümpleaños.
Merino* :í aw i  «s' .
Soriano pregunta cuándo comenzará el de- i . w i» l ®IS9'
bate sobre el proceso Ferrer. | ; Dp® ajnjgps de Lerroux y los concejales re-
Cánalejas contesta que esta semana se sus-i P^I^Ijcanoé ^madrileños que discurren por los 
penderán: las sesiones, para reanudarlas dés-* reconocen que el de hoy ha sido un
pués del viaje á Melilla, por lo tanto dicho de- Ps*'^ la causa del partido radical,
bate se desarrollará durante Enero. | C u e s t i ó n  p e p s o n a l
al palado de la Infanta Isabel, para felicitarla no’h a n ^ c ? n \S o " d ‘̂ aph s ^ h a ^ d L ^ L X  u n r S 1 ó n ^ " e n ^ L ^ ^
Soriano manifiesta lo propio.  ̂y ei aiputaao señor M i r ó . ^
Canalejas dice que el Gobierno no rehuye la ] K e u n i o n  c8® d s p u t e d o s  
cuestión, aceptándola para la fecha más próx-1 Los diputados nacionalistas y federalistas 
Ima. . [ catalanes se reunieron para cambiar impresio-
Se entra en la orden del día. i nes sobre el debate relativo al estado de agi-
Sigue el debate sobre la administración de tación de Barcelona.
Barcelona. | Estrañábanse de que no hablara Canalejas,
Merino explica su intervención en el particu- ‘ como tenía anunciado, 
lar, haciéndose cargo de cuanto compete el Se acordó que marchen mañana á Barceío- 
Gobierno. i na varios de ellos.
Mi impresión—dice-—es muy triste, porque i S o l íd ia f ^ id a d
^eí8..-.asi como el país, que el Ayuntamiento de j s é  habla de una nueva
Jenlicio (le ta « t ó e
De! Extranjero
1910.20 Diciembre 
D® N e w - Y o r K
En la estación productora de fuerza de New 
York Central ha ocurrido una formidable ex­
plosión, resultando dos cadáveres y treinta 
heridos.
Ezoisiónos
Viene diciéndose que el debate de hoy pro­
ducirá excisiones en el partido radical., , .
L o s  f*ailío® 5© s
Terminado el debate, se reunieron los seño­
res Lerroux, Giner de los Ríos, Salilias, Emi- 
liiano Iglesias, Albornoz, Azzati y Barral.
A la salida nos facilitaron la siguiente nota, 
oficiosa:
Luego de convenir que el acto realizada 
por Azcárate y Pablo Iglesias constituía una 
sorpresa, acordaron hacer público:
Primero. Que perteneciendo los diputados 
radicales á la minoría republicana, no han si­
do invitados á ninguna reunión para estudiar el 
asunto y conocer el propósito de Azcárate.
Segundo. Que no obstante pertenecer Sali­
nas y Lerroux al Comité de conjunción, en la 
última reunión de este organismo no se trató 
del asunto.
Despacho de Vinos de Valdepéñas Blanco y  T íd o
15Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n. 
Casa fundadla en el añ® l@TO
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de lá calle San Juan de Dios n.® 26, expende 
Vinos á los siguientes precios:
Viiíos de Vadepefia Tinto
Una arrobada 16 litros de Vino Tinto legitimó . . , , . Pesetas 6 5d
tl2 9 p % * > » » »
ll4 » * 4 » » » * *
Un, » * • . *, *
Una b o te '4 de 3l4 » » * » >
Vinor Valdepeñá B lanco ,
Una arroba de16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘59
1
VinOvS del país
Vino Blanco Dulce losíéritr 
« Pedro Ximen > *
» Seco de los Moiites  ̂ *
» Lágrima C rigíl » >3 »
» Guinda * » »
* Moscatel Viejo » » ^
» Color Añejo i > »
» Seco Añejo * * »
Vinagre dé Yema s » »
P a l*  p a p l i d a f l i  p i h e c i o s  c o n v e n c i n n n í e ®
No olvidar las señas: San Juan de Pios 26y ,qalie Alamos n.“ 1, esquina á la calle de Marlblanca
!}2 » » 8 » » > 3*25
4 » » » » P65
Un » > 0*45








L ín e a s  lie  v a p o r e s  e o r n e o s
.Salida fija del puerto de Málaga
' El Vapor tra-satlántico francés 
E s p a g n e
saldrá de este puerto eJ 26 de Diciembre admitien' 
do cargá'para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon- 
tevideo y Buenos Airés, j  con coñociíniento direc­
to para Paranagua, Florionapoíís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Portó Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, 3̂ a ra  Rosario, los 
puertos de la ribera y los de Is Costa Argent ina 
Sur y ̂  Puatá Arenas (Chils) con trasbordo en 
Busrjcs Aires
El vapor trasatlántico francés
Feance
•aldráde este puerto el 2 de Enero, admitien 
do pasageros y carga para Santos,. Alontevideoy 
Buen 08-Ai res.
El vapor correo francés 
Em ir
puerto el 3 dê  Ene*'0,
De San Peterebupgo
Hoy detuvo la policía al exjefé del’departa- 
mento de cañones de la fundición pertenecien­
te al Estado, á  quien se acusa dé reíácíonés é 
inteligencia con casas extranjeras para la ad­
quisición de materiales.
' La fuerza explosiva levantó un tranvía que í Barcelona estaba capacitado para a d m i n i s t r a r y . ®
vino á caer sobre uíi automóvil, aplastando á hípn v mnrBimpntí. in» K i a n a a . * distinta de la anterior, uniendo las voluntades 
cuatro viajeros que quedaron muertos.
protestas v ‘estraña aup pn VP7 dp n la n t^ r  vs-i pomica, para nacer trente ai nuevo re
ta  discusión ios solidarios, no entablaran recur-1 de sucesos condenados por la opi-
saidrá de este a o  adml 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, McUlla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
_  .TA . , , para los f'ieitos del Mediterráneo, ¡ndo-Oifna,
Tercera. Que ningún diputado radical ha si- 1 japón, Au*íraíia y Nueva Zelandia.
do preguntado acerca de la cuestión del de- ■ , ...... .
bate
Cuarto. En vista de los antecedentes que se 
áhuncian, los diputados de referencia confir­
man las declaraciones de Lerroux contestando
Para iaformes dirigirse á so consignatario dor 





Canalejas conferenció con Montero y Có- 
bián acerca de la discusión del presupuesto de 
ingresos.
A Senado
El presidente de l Congreso irá esta tarde 
con Cobián al Senado para discutir los dere­
chos reales.
Vieita
Hoy visitó á Canalejas lá cómisisión catala­
na, para entregarle una memorial que trata de 
los censos y censualistas, sobre la que se re- 
í? dactará el respectivo proyecto de Ley.
Sanción
La Mesa dél Senado irá mañana, á las diez 
y media, á palacio, para sancionar varias le­
yes.
Lab or parBómentaria
Los debates en el Congreso terminarán se­
guramente el jueves.
Llam ada
Han sido llamados los diputados de provin­
cias.
IHarianao
Canalejas no ha visto aun al marqnés de 
Marianao, pero cree que Merino conferenció 
ya con él. .
Féetival infantil
En el teatro Real celebróse el festival in­
fantil organizado por el C ongreso: africáuista.
Presidieron, Solsona, á nombre de Bulrell, 
O rtega Molejón y Alegret.
Repartiéronse medallas, cintas y bandas con 
^^los colorea nacionales, los cuales se pusieron
los niños.
El teatro  presentaba un hermoso aspecto; 
ocupándolo millares de angelicales criatufhs. 
No se veía úna localidad desocujpada
sos legales para impedir qué prosperara la reso­
lución.
Recuerda que los solidarios también autori­
zaron los conciertos gremiales para más de un 
año, cuya íiscalización corresponde al Gobier­
no, que la hará en el momento oportuno.
Desechen pues SS. SS. todo prejuicio res­
pecto á la conducta del Gabinete.
Los vecinos ¿8 Barcelona se convencerán 
de que existe un Gobierno resuelto á que se 
cumplan las leyes.
Carner anuncia que no perderá su sereni­
dad en cuanto va á decir.
Insiste en que el gobernador de Barcelona se 
ha extralimitado en sus atribuciones.
Mantiene las censuras que dirigiera contra 
la autoridad gubernativa, las que extiende al 
gobierno,si éste se hace solidario de la conduc­
tâ  observada por dicha autoridad.
Trata de las cuestiones que se han d e b a tid o _____ _______________________
en forma jurídica, defraudando al público asis- f
tente á la sesión, que esperaba surgieran rui* j Perpétuo 4 por 100 interior..........
d o ^ s  incidentes. , ^  , , 5 por 100 amortízable..
Dice que los solidarios piden tan solo el cum-1 Amortízable al 4 por líX)...............
plimiento de las leyes y que se ponga coto á j cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
los abusos administrativos. r .  . _ , _
Merino. Sus señorías olvidan el choque ocu­
rrido aquí, que ha repercutido en Barcelona, 
donde los ánimos se hallan muy exilados.
El gobierno—añade—no puede adelantar su 
criterio respectó á la cuestión, por faltarle 
elementos para formar juicio
nión pública barcelonesa.
C o m e n t a r i o s  
En los pasillos del Congreso, que aparecían 
atestados por completo; se coméntában acalo 
radamente los varios incidentes de la sesión.
Todos reconocen que con las declaraciones 
de Azcárate y Pablo Iglesias, queda malparado 
el partido raúical*
Lerroux salió del salón de sesiones visible­
mente nervioso, y se reunió con sus compañe­
ros en una sección para cambiar impresiones 
Los catalanistas y nacionalistas se muestran 
entusiasmados con Azcárate.
Maura, que iba á intervenir en el debate, de­
sistió de hacerlo ante las manifestaciones te r  
minantes de Azcárate y Pablo Iglesias.
La impresión de esta jornada parlamentaria 
ha sido sensacional.
Bolsa de IRadrid
I Acciones Banco de España...,......
» » Hipotecario.......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos.......
Azucarera accione» preferentes. 
^  . . . .  -X. j  I .Azucarera » ordinarias...
Rectificd Emiliano Iglesias,insistiendo en las j j¡\zucatera obligaciones 
manifestaciones que hiciera ayer. | CAMBIOS
Al comenzar á hacer uso de la palabra el
señor Azcarate, se produce en la cámara un 
movimiénto de expectación.
Encuentra bien las declaraciones hechas por 
Merino.
El Gobierno—dice—estudiará el; asunto y 
resólverá, pero tiene que expresar sí el princi­
pio autonómico es ó no exclusivo de los cata­
lanistas, pues todos los republicanos lo son*, 
Además, la aütb'ñómía no dignifica el liberti­
naje municipal.
Por ahora termino diciendo:
>E1 señor Lerroux no nos ha coriVjétífcido. 
;Esta frase causa gran sensación^
Pablo Iglesias se, expresa en parecidos tér­
minos que Azeáraté y después añade:
, Queda demostrado que los asuntos debati-
P arísá la v is ta .,.,.,.,..,,......... .
Londres á la vísta
















l u i o a a u a . |  ---------  ■ «
Amenizó el acto la banda derretim iento  de dos revelan la mala admlrastractón muniapal de 
Asturias. ¡Barcelona. -  -
Alegret pronunció elocuentes frases, ponien­
do de relieve la acción de Españé en Marue-
(Sensación y rumores).
; Lerroux se defiende de los ataques, lamen­
tando las declaraciones de Azcárate y Pablo
O rtega y Morejón hizo un brillante y patrió-1 Iglosiss. |  su j " l c ^  ''f :
tico discurso, encareciendo á ,loS niños que; neditidam ente, desconociendo el fondo de lo
eos.
aprendan á apreciar nuestra misión en las co-i que se ha .discutido, y fiándose de Ws, argU'
f o E  e s p a ñ X r¿ "
se profesa á la que nos diera e l  ser, y ^
con las armas en defensa de su honor, en P^AÍcáTate^ decir que no me han
oliiri» .o  rpnflt-fWfvn Dañuelos con el! co^vencido las razones expuestas por .el señor 
A la salidaee P * , J  Lerroux, es que me han convencido las de iosmapa de nuestras posesiones en Africa. 
La fiesta resultó muy lucida.
Senado
Comienza la sesión á las tres y cincuenta 
minutos, presidiendo Montero Ríos.




Pablo Iglesias insísts en sus manifestaciones. 
Lerroux, sin perder su serenidad,, llama la 
atención de la cámara sobre Ja situación en 
que se halla colocado el orador, expulsado 
de la minoría republicana sin motivos indubita- 
señoresib les. ,
i Declina las consecuencias svtcesivas, si bien
21 Diciembre 1910. 
De Bérceloiie
Numerosos grupos recorren las calles gri­
tando y rompiendo los cristales de los comer­
cios.
La guardia civil presta servicio de patrulla.
Hasta ahora no se han registrado desgracias 
personales.
La asamblea gremial celebrada en el teatro 
del Bosque estuvo muy concurrida, predomi­
nando los radicales.
Varios oradores atacaron los presupuestos 
municipales.
Hubo palos y puñetazos, por que el radical 
Massó quiso hacer uso de la palabra, diciéndo- 
sele que hablaría en otro mitin.
Fuerzas de la guardia civil y de policía ocu­
paban las inmediaciones.
De Madrid
21 Diciembre 1910. 
Conferencia
Lerroux conferenció con Romanones, para 
manifestarle, ej acuerdo adoptado por los radi­
cales de separarse de la minoría republicana y 
recabar para la minoría radical, bajo su jefatu­
ra, personalidad parlamentaria.
Romanones le contestó que cuando convoca­
ra por cualquier, motivo á los jefes de minoría, 
lo citaría á él como^alde los radicales. 
Lance
El lance pendiente entre los señores Fuen-
a Azcárate y reclaman individualidad y repre- ¡ 
sentación parlamentaria ratificando su adhe-1 
sión al jefe señor Lerroux, á la vez que decli-1 
nan toda responsabilidad en las consecuencias ¡ 
política del acto que llevara á cabo Azcárate.
Lerroux dirigirá un manifiesto á los republi­
canos y comenzará inmediatamente una campa­
ña de propaganda y organización.
Giner de los Ríos ha dicho que se equivocan 
quienes creen haber perjudicado á Lerroux, 
pues ahora se unirán los radicales más estre­
chamente; y califica de incomprensible la con­
ducta de Azcárate, guardando alevoso silencio.
Sol y Ortega reputa de tragicomedia lo ocu­
rrido hoy y extraña que se le culpe, cuando él 
hubo de permanecer abstenido.
Preveía el desenlace, pero como nada le 
preguntaron, nada dijo.
Se lamenta de la desunión de los republica­
nos y considera oportuna la intervención de 
personas sensatas de Barcelona, rara  normali­
zar la situación, olvidando resquemores.
í m s i '
ifoas de LisjirÓD;
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente).
: De BapoeBona
Anoche un grupo de radicales protestó, ante 
la rédáccíón de Poblé Cafalá, de un telegra­
ma que aparecía en la pizarra.
Se dieron vivas á Lerroux.
La policía disolvió los grupos á estacazos.
A nim ación
En el Círculo Radical existe mucha anima­
ción, siendo objeto de censuras el acto reali­
zado por Azcárate y Pablo Iglesias.
G ru p o s
En la Puerta del Sol se formaron á primera 
hora de Ja noche algunos pequeños grupos, pe­
ro la cosa careció de importancia.
C u estió n  re s u e S ta
La cuestión pediente entre los señores Fuen­
te y Miró ha quedado resuelta mediante un ac­
ta redactada en términos satisfactorios para 
Miró.
E s tre n o
En el teatro de Novedades se ha estrenado 
esta noche la obra Huelga de criados, letra 
de Antonio Viérgol, música de Jos maestros 
Foglieti y Luna.
La obra, que es altamente cómica, obtuvo 
un gran éxito, saliendo sus autores repetidas 
veces al palco escénico.
A B erce io e ia
Barcelona el señor
Semanaintents se reciben las ascuas de estos ma* 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, haje- 
vendiéndose á -¡K) céntimos be teila da’un litro. 
Propiedades éspécíales dél Agua de la Salud 
►Denósiío: Molina Lario 11, bajo. >
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
E» inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. . 3
juzgados de primera instancia í!e Madrid, se 
ha dictado uná sentencia según la cual, el Re­
glamento de policía de tranvías, mientras no 
se modifique, sólo obliga á m ostrar  el billete 
al revisor, no á entregarlo, pues que pon la 
sola exhibición puede aquél realizar cus funcio­
nes investigadoras.
Sociedad Económica.—Proyéctase la crea­
ción en Melilla de una Sociedad Económica 
de Amigos delPafs que, .como la Cámara «le 
Comercio .allí/ existente,atenga á su cuidado 
la defensa dé Jos intereses morales y materia­
les dé aquella región en elorden civil.
A Barcelona.—De Madrid ha salido para 
Barcelona nuestro ¡querido amigo y correlígio^ 
nario el concejal de este Ayuntamiento, don 
Gustavo Jiménez Fraud.
Petición de mano.—Por doña Rosario Bur­
gos, viuda de Molina, ha sido pedida la mano 
de la bella y distinguida señorita Pepita San- 
doval,-: para nuestro particular amigo don José 
Molina Burgos, profesor mercantil.
‘ ^ f e r m a .—Se encuentra enferma de relníi- 
va gravedad la excelente señora doña Antonia 
Cabrera Chapela, madre de nuestro amigo y 
correligionario don Francisco Rodríguez C a­
brera,
De todas veras la deseamos inmediato y to ­
tal restablecimiento.
De v ia je .-  En el tren de la mañana salió 
ayer para Sevilla don Leopoldo SaivatierTa 
Robledo.
En el exprés vino de Madrid el empleado c ol 
Ayuntamiento, donjuán Mesa Argamasiiii.
En el expreso de las seis marchó á Granada 
el facultativo don Manuel Bach.
Para Córdoba don Adolfo Casilm'l y cum 
Joaquín 'Valdivia.
Para Antequera don José Palomo.
Boda.—Han contraído matrimonio la señori­
ta Dolores Téllez y don Adolfo Reina, que fue­
ron apadrinadas por don Rafael Fernúndus y 
doña Matilde Rodríguez.
Deseamos muchas felicidades al nuevo nni- 
trimonio.
El incendio de aiiíeanoche.^C onio d e c i ­
mos al final de nuestra iniormación acerca ele! 
horroroso incendio declarado, aníeanodre en 
las espaciosas bodegas de los señores Hijou <Je 
José Sureda, los trabajos de extinción condnua- 
ron durante toda la mañana de ayer.
Los bomberos trabajaban con verdaderoaniii- 
co para extinguirlo, logrando el empeño ásy.s 
seis y médía de la mañana.
La bodega ofrecía un aspecto desolador; to ­
da ella era un montón informe de cenizas y 
ruinas.
A la hora indicada se retiiaron la mayor par-' 
te de los bomberos, quedando un retén forma­
do por once Individuos, que refrescaban ¡os 
réscol'dós 3? fachadas. ‘
I El retémdió por terminada su tarea á la una 
[ de lá tardé.
j . El sargento de bomberos Francisco Médí-íia 
[ Zambránavfesúító herido en la mano derecha,
El sábado saldrá; para 
Lerroux.
L a  A.leffría
Stestdur’ant y  Tieode de Vinos
de
GJPBIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los M orlles 
13, R^opín Gapcísa, 18
No darle vueltas
Para comprar camau de hierro y de metal nue­
vas, buenes y baratas
En laíábrica: Compañía 7
Ppecios d e  fábpsca
Economía é higiene consigue e! que las com­
pre.
Es un preservativo eficaz para enfermedat e*
infecciosas. . r,
Mezclada con vino, es un podero*o tón o re- í Y el individuo de la brigada Juan Beniíez Ríos, 
constituyente. | sufrió una contusión en el pie izquierdo.
C-ara las enfermedades del eatómagr produep' Ambosjueron curados por el sargento de Ja 
das por abpo  del tabaco. Cruz Roja,José Díaz Iglesia, que con una cami
Es el mejor auxiliar para las digestiones difící
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. ¿
Usándola oc.iio días i  pastó, desaparece ia icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
 
lia y varios individuos de dicha benéfica fnst i- 
tución, acudió desde los primeros momentos al 
lugar del siniestro.
La sección de bomberos que realizó el corte 
á que hacíamos referencia en nuestro número 
anterior, es digna de elogio, pues sus trabajos 
produjeron un eficaz resultado, logrando alejar 
el fuego de un departamento donde había 
gran cantidad de bocoyes de alcohol.
Cerca del almacén existe una fábrica da 
jabón en la que había depositada buen núnic- 
ro de barricas de aceite y bastante sosa c^us-
Cembio ide E3áSage
io  * Los bomberos y SU jefe señor Ramírez estárí
UIA 1» ü E  UiCIEMBRE |8iendomuyfelicitado8 por.Ios titánicosesfuer-
Ptfiis á la vista. , . , de 7,05 á 7‘2 5 ; zos que realizaron para conseguir que el i.ncen-
Londre» á la vista. . . , de 27,05 á 27 10 > ^e propagara á las bodegas inmediatas,
damburgo á la vista. . . de 1.322 á 1.323 j Alumo aventajado.-D espués del brillante
DIA 90 DP DiPíPvinpR' 1 exámen de que ya hemos dado cuenta, en el
u iA  au LIE. LMLiJiivuiKc | exprcso de ayer llegó á esta capital el alumno
París á la vista, . . . .  de 7,05 á 7,25 < de Academia de Infantería, don Angel Ma-
Londres á la vista. , , , <Je 27,05 á 27,11 de pasar las vacu-
Keticia: d( la aotlit
de 1.322 á 1.323Mamburgo á la vista, ,
O R O
F re d »  de boy en Málaga
(Mota del Banco HJspahd-AmericBno) 
Cotización de compra,
(ciones de pascua al lado de su familia.
Sea bein venido tan distinguido alumno, aí 
que deseamos, nuevos triunfos en su carrera. 
El centró inslrúétivb obrero,—Sociedad pa-
Onzas . . . , .
Alfonsinas. . . . .  
isabel lnas. . . .  , .
Francos. . . . . .
Libras. I t I . .
Marcos. . < . . .
. Liras. . . . . . .
Reís. . . , . , ,
Dollars. . . . , ,
Cám ara de Com ercio de Ronda.— Ayer 
quedó presentado en este Gobierno civil el es­
crito de protesta que eleva la Cámara de Co­
mercio de Ronda redamando contra la validez 
de la elección de vocales patronos y obreros 
verificada en aquella ciudad para la Junta local 
de Reformas Sedales.










tronal de Escuelas Racionalistas,saluda á í 
los trabajadores y hombres Ubres d'j M;' !:-.';*- -.1 
par que solidta su concurso moral y nu 
para que sea pronto un hecho ia íu.idcc: ic ai 
Málaga de úna'Escuela Racionalisla dordí  1 
hijos de los óbréfOs'sé instruyan y emu’id; .i 
de los prejuicios políticos, religiosos y snel,- ; •,
Esta sociedad üene su domicilio soci;d ou 
lie Torrijos-núm. 45.
Málaga 20 Diciembre \d\Q .—La Jiinhi.
Comisión de abantos.—La que ha tie ai'ti,;ir 
en la semana del 18J al 24 Diciembre, la fot;ni:¡;o, 
los señores sig^erites:
Presidente: Don Manuel Cárcer Triguí^ros.
Vocales: Don Antonio Luque Sánchez y don, 
Miguel del Pino Ruiz.
Inspector del Matadero; Don Dh go Olnu-’n 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdí nas.
Inspector de Pescadería; Don Eduardo R. 
España García,
Director del Laberatori o inim::.!; ai. D.-n 
Francisco Rivera Valentín.
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. Conli y don José López Sánchez.
, cnnc del Matadero: Don Juan Martín
- , y don José Alvares Pérez. 
v.cívihLo: Don Rafal Mora Gajrnerero.
:̂*iía locis? de Em igración.—Hoy miércoles
once de lá mañana celebrará se§ión la
- i locLí de Em'igración de éáté |)uertt). 
misión de.. Evaluación.—No habiéndose
: do anteayer por falta dé núm'éro, há sido 
T de segunda Gonyocatotia para ínañánd 
vS á Jas tres d e l á i a f d e l á  Comisión de
- ^:iación en el despacho del Administrádori
í-.í telenda. ¡ :
easco y eí rad io .—El alcalde y los con- 
 ̂ s señores González Lu.due, Pérez Nietó.
lo, Gómez Chaix, Carcer y Palma,acom- 
■ ¡A.S del arquitecto municipal, visitaron 
 ̂os distintos sitibé de la poblacióh, ddtide 
0.1 de siíuar.se los fielatos, para terminar 
eiífficación del casco y radio, á los efectos 
/; ¡puesto de consumos.
..bo.—En una carneceria establecida eq 
de Dos Aceras número 8, propiedad 4é 
; Eduardo Martín, penetraron ayer tarde dos 
Mdtios, aprovechando un descuido dé lo¿ 
os.
fi cacos se llevaron cierta cantidad de ma- 
.....e estaba colgado en dicho estableci-
to.
-■:> objej.0 de que la faena no fuera muy pe- 
ellcva .cn  c} gancho que contenía el
anterior, y con^dedr esto bafttá. ’
E ^ajioche sé p rad ráen  eícéfia el« hermoso 
ardma lh§en, Espem ros, cícációit? dé riues 
Paísdnó, quien la ded^a, contó en an 
te rM  ajhp'otad^i fel éUéi^o ntéíico dfe Málága 
, -Es. pue?, Ig de hoy., noche de verdadera so 
lermiiidad án-fíáticííí
. ; T e a t r o  P r l n c i p a B .
, P.on «n lleno colosal, y tras el estruendoso 
anuncio que ya condeen nuestros- lectores, es­
trenóse anothe en esté téhtro ¡Faí'ta tilia vir­
g en !
Las admifadoíléC cjüe éndefPan eítítulo que 
daron tamañitas ánte la causada en el .’píiblicb, 
dispuesto cbmo iba en vista de lo sugestivo del 
,U?mP.90^y.Ja dediqatoria, á^solo^zarse con la re 
presieniadón de una obra ingeniosa y  alegre 
al encontrarse con que lo que faltaba era una 
imagefi, y. que éstaba .chasqueado, por tanto
No obstante, la concurrencia no tomó en se 
rio lo acurrido, sino qíie, por el contrario, pro 
"Ciító safcar de la representación él mejof paf- 
bdp posible, contribuyendo c a d a ‘cual con^’su 













G^je.jcibirse el dueño, salió en persecución 
• S f?. i. ;'os, que desanarecieron como por 
ín;o. ‘
-• guardias se presentaron euaudo- 
A . emeáio, como de costumbre.
. !che llegó á Málaga la noticia de que 
mmediato pueblo de Víilanuevd de lá 
-“pelón se había desarrolado un sangrieiíto
iTero de don Adolfo M aneja; fué sor-
■ o por un sujeto apodado el «Guarda»j
tíió nmeríe de una puñalada, apode- 
de dos mil reales que ííevábaó - 
- 'á centios oficialeé no pudrtrtOá adquirir 
¡es dfl suceso, y los qtie dámb^ son (íé
■ particular. - i
■pee Jáculos pfibHeós
a iüotivo del estreno dé La rim a ét'efña, 
-'-ípcrr.cs en estas columñdS cofi la éxfett- 





f dada anoche á fá délicadé
; uá; ívs Qüifiíero, superó; si cabe, á íá
l escáhdalo constante que los chistes,’ Inte 
interrttíTCionesc,arcajadas etc. bredudá^ noárm 
pidió oir completartreníe la obra> pero- no óbs 
taníe, podemos asegurar que no es ningún pro 
digio de ing.enio, y Jo  que es peor- para el pú­
blico á que se destinaba/que es sosa como ella 
sola y*carece en absoluto de color.
La música... regular.
¿Qué hemos de hacerle? Paciencia y éonsué 
lense los trasnophadpres, y la gente alegre, que 
ya onfipañana, segúm parece, nos pondrári también 
de Giiarta y .con igual preámbulo, otra zárzué- 
Ifta, la ventana te asom es, de la que es 
de. presumir otro resultado.
S. A.
SeSési
Como hemos anunciado, esta noche debutará 
en.^l Salón. Novedades, la bellísima Luz Alva- 
féz', drtístá cjab ha logrado grandes éxitos, en 
Míídrid,dónde ha trabajado ultimamenté,
Gím ellá seguirá tomando párte en los es­
pectáculos 'a aplaudida Niña de los Peines cu­
yo beneficio se celebrará en breve.
Cisa®
Entre las hermosas películas Pathé, cuya] 
úftima serie titulada Ginsmatografía en colo- 
,fés, la componen verdaderas joya* artísticas,! 
y las incomparables cómicas de Toribio y Ton- 
íólini, se confeccionan en este Gine unos pro­
gramas acreedores al mayor elogio, los cuales 
hán acreditado de ta], modo este Salón, que se 
encuentra totalmente' íletto de público á dia­
rio. .
Hoy se éstrenait cinco preciosas cintas.
ñ  hese dfe darae digerida de Büea; 
PfgpQrsáo regenerador g gglipiíghig,
Muy útil para personas saigas ó enfermas; qué ¿écésiíáii 
tomar alimentos fácilmente -dig-estibles y nutritivos' ¿ón 
frecueneia 6 á-deshora (excursiones,ovhijésj' sports, étcv)
C&di comprimido equivale i á¡¿¿ gramos de aráe de vaesu 
Caja COI? 4 8  coipprii^ldbá, áiSÓ 
L a ! ie M M ;p o e 9 t i ; i ^ f a I ! e Q i
yrdsttí T átiif* fobficadte eá ic las F^tnas y uss prepaiadei«
M ti  ÍXtp»nare9éíaUiri^eMitídÍíi^




qu^ pueug igmaise 
con perfecta fcgurif 
dfd dínlhíe lea*» el 
áno'. Adé'mái d é « f  
agradaljie como be* 
bidá riiátuilhí** óbfá 
con-suaviciad sobfé 
el vientre y l,a piéli 




e n  e ‘a n i¿ ii t¡ !ú i, '
dé figíTacioHgs
.ei cl(pa<tá Ré
§inalmente m\enta- o por AcrjtEU Bis-. HOP, es lá úntv* pr*>pura entré 
fas dé éú cláséí NO 
bay oiogún sobatl* 
tuto «tan buéno». 
Póngase especial ¿uh 
dado en exiáir ^u« 
cada frasco Heve, cl 
riohibre y laS seáás 
dé’. Alfred Bissóp,. 
tó, Spéimán Street, 
Loifdo/í. ,,
d e  fm Staeione»
P E  PISU PIP»
de tos pies. Cñ 'taá següfú x r^ícatiñi^há á tés Qipppdias Üé tiMtíS-
a b r á ®  , '
^,-d&rxfia fácíl..y.cpBíod«,.K^ 4«eíiúimánciiá.
« i®  f  Í5, fárfnácía.-Eh M á í®  átí ____ _
y ift^uefík.l,--ÁSTCr^áía^ ¿q imitaciones y  fglsificadvuíssj
-VéndíiaB.éfi Málssí én tódbé las j
dramática dirigida por el ¿mínente actor Jo sON o t a s  M Íile s
Boletín Oficial ; f,;
Del día 20
Continuación, dé las Bases generales para la re­
dacción de los reglamentos de higiene. ' ^
. —Norriferáiiíiento de agente ejecutivo de la séc-; 
ción de Pósitos,
Tarifa de arbitríés éstraordínaríos del Ayüfi 
tamiento de Iznate. >•
jA-Esíado de los nacirnientoB y defundtenes iná- 
cntps eji el Juzgado municipal de Santo Dominga, 
durante el pasado mes de Noviembre 
— Cuenta de lá Administración de la Junta del 
Puerto de Málaga, correepondiente al cuarto tri­
mestre del corriente año..
TT—■--■rr - . , ....
Tren mércahcias di? Córdoba:á-las; 7 m. 
Tren mixto de C6jraófi!a á |á8  9‘á0m. . 
Tféiti exiiréy á íáá 10*22 hi,, . ,
Tren tñercaiiciá^ dé Lá í?ddk á fá'él2'2S t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'13. 
Correo generái s íás 5 * 3 0 '
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. • 
BSTAQÍON DE L0&; SUBURBANOS 
9^altiifsde0áiagapamyélez
' T i * e i i e s
ESTACION DE LOS AND/íí.UCES 
. Salidas áe Málaga ■ < -.
Tren mercanciás á Iag.7'40 m. ;
Correo general á las 9‘.S) m. ' •
Tren correo de Granada y Sevilla k las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren expres.s á la* 6 1
Tren mercancías de La Roda álaz 5-Í5 í.
Tren mercancías de Córdoba á laa 8‘40 n. 
Tren mercancíaá de Granáda á las 10 n.
&@SVB@Bat@PÍ®S
■ ’^éfeuí}tfáeiiSn,óbfenidá’.eá él dfé dé Ig'fdchg'hbr 
los.Gbne’éíÉos siguíesites?'
•Pbr Inhumacionsár 442 peseta». ■ .
Por perman.eiíciss; 47‘50.'
Por eshamadones, 33,00.
1^otal: 53$jOQ pesetas j,
í?clo8‘ «Los espectroí:|^^
Mlsta-dlscrecional, 6‘45 t.-,
' ’ -Midas de Véiez p4rá
i Mercancías, álas 5‘45t«; *
Mixto-correo, á ía* 1 í  ía. .
, Mixío-discredonal, á las 4‘301.
Entre bohemios., ,. .. , . . . .
;-jSÍ yó te pidiés^p¿festad03 cinco duros, ¿qué
' páiáríá?
 ̂ -^Nadá ábsolutamerite.
' ■ ' ' .ü*4i
Gedeónysu hijo se dirigen en el tren á un es-’gétifeffel 0’3shloMAIonln Laltiporlrt
ilaví.
Función para hoy.
! Bi d-rama én tres 
ítWaIkyriE».
A lssocboy m,edia en puj>to. _ .. ‘
Precios: Bu?atá¿ con éntradás-3 pesetas; 
íraíia de J'ertulia ̂ O'75 !d.; fnírgda. dd ¡Far^íi 
0‘o0 id.—El impuesto dél timbre á cargo d e n  
felico. . .
' TEATRO PRINCIfí^L; Phñbión para hoy:
 ̂ . Arlas ocho: «Bi posiá .de iá;vida« o / 
i A las nueve y cuarto: «Lá corte dePara¿n?JS||i; 
I ^  .^^Llí618 de jas Hadas»
I A las once y tres cuá tos: «F»Ra uñ'á yirteni 
Precios para la tercera ééCefóL gufaéá t'*¡
^ se ts ia lé iF ic í
.Eifcádo desSbsíraíiM délás rébé» sácríffcfedde.tl;
Ítifa 16. su peso es canal y derecha de* adew o pbr ■todo»;COPC«¡JÍO«Í , ; I
24. vacuna* y. <3 temara», pe.8o3<313,^ kiiógre*| 
• si' r , pesetas 131,32. ,, . , r I
¡37. lanar y cabrío, peso 437,750 kiíógraínós} pe«* íétá3i7/5L
39 tefáds, ij'éaO 2 7O9,00Ó kílógráfijós;J)éséía8 
[27090. . . .
\ 27 p'iélée, 6,75pbgétá*! 
i Cobranza deí Palo, 5,32 peseta®.
1 Total peso: 6 460,000 küógramoé. ! •
i Total de adeudo: 63?‘89 pesetas.
tabJeciihiento balneario -
El chico lleva en já mano los bifletés.y al adver­
tirlo el padre le dice ceremoniosamente:
• -G uarda esos bi!letes; á nadie,le importa sá 
ber que viajamos en tercera.
i nitas piéíictilás y la áfaáfada edntadórá'cíef^
En la Exposición. | co La Niña dé loé Peines» 1
Una jovenciía —¡Oh: ¡que cuadro; tán bonito! ¡Pmtea, 2,50 pesetas; Butóc», 0»50i
Son dos novióá. Un raatrimonio dé dmor. í Q»50. . . .- ,
El padre-—Nb: eá Un ihatriinoniO de Interés:- GmE.IDEAL.’̂ Buncíóh para hoy: 12 mág«ffl« 
mira lo que hay en el marco «Vendido». t casy cuaírp jgrandipsí̂ ^^
■,.......... , . Los dóálíhgos y días festiyois íi''áíinéé ín'fártill
Bh»Sca con éfiír'óáa í ‘O0f/EfS§faágáeh’éF8f 0’1 
(Incluido el timbre)
I S.AC, N NOVEDADES.^ Todas las noches se 
j celebrarán tres seccionqs á las ocho y cuarto', 
i nueve y  euartb y diez y cüártq eihibiéhdúse b d
TEATRO CERVANTES,—Compañía cóíñfcOr'
j con preciosos juguetes para los niños. 
Préféreftcid. 30éér"niimós. Géitefat, 10.
Tlp. de EL POPULA»^
HCOIÍ! ! . i n i T | Í Í
0:í -|VI ■I
\  -m\ Regüiariza el (lujo mmBuati 
coHa los rBtraáds y 
suprBsionss así coiño 
ios dolofísB y Búiicos 
que suelen coio- 
ddir con las 
dpQcas,
é j § n a  r íw m m l n a k r r a 'L bebida.-—Fn ba%o
é'íí/^ante.~-Deprativa.'---Ámitalar prasia  
Clínica Mvovfiblíí más. de tnédió «iglo, de como 
re démuesífá cpn las estádísticBs dé
en el Ba l n e a r io  d e  LCíLCH.ESi de 
I  éufetme-dades da} ápurtfo- dieisthix}, Sej 
hh.gaóo y de la P e¡, con esp2#iñHducl 'H^-pés, 
¿^ordj alas, Erisipelas, Varices, Cóngésiiún 
Bais, etc. Venta de. boíeiia? e¡n Fárm&cida v 
Du;grería«, .jARDINeS, 15, Madrid,
PASTILLAS BONALD
' ' boB8 c ó é f
. " MJflAMAaOB
í a i l l y -b a i l l i e r m
sumí üE îiigg B 0  M  a t a
•' V . - . í - r - i ;
Ps
l i l
¡^SSpemaKiraFtmmmmmmi mu mhÉ mimymnmm. nrom
a  l« lU ¿ Ü > la l
S G r í  1!iE SiSTE
¿.dSí? C'-iviSSAíCO» -,S ■
. <»0aBag6iBa»»»,assisaroKia£'..M̂




y  gea4s% asa AbN» inspinssim̂ -
és- fejíisissáíe f  ¿
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m k n ,  .1
í i  í
m  i i i m  ^  m m  
f .HüB m mmu 
m E m i M
fe la Isfe-fía fe y. $s sa «bso k  éoímipmé^
ssíi ¿^««ia’Áltíídífíqüs gítS s®, «i.|>ra®íi».aaifcy^
á̂ BSKScsi éfc 1.5 áé! SO d® jask» de í»í.0,
. su ydo-? tíe á,0í<í
|í¿4 ás VJ®'? é sa vUtr és
sílitrí'ía, srs. S4T-%. esa,, i  -tv,!;*», y sjéíí, .$4?? ¡.jó 
g'-iSí» .«A¿» gag ríí|.isrie,e?stpa
De eficacia comprobada 
■ ía boca y ;de Is gargaida,
Béqueáád,' gráitij!adon?,8. _ __________ ______ _ _ _____ _
etc, -Lss^sjíiUas BQf^ALp, premiadas é|i'.y.Bria8 eiposicic-nes científicas, J;ienv.Z el prii 
vílegio deque sité ióhnti ai fuetbn Iks prlHietaíi que se conocierondlé iu  tteFfe á l  Espaiia 





.Cómbate la»Eriferinedadeii del p ^ W í  ¿
 ̂ Tuberculosis incipiente catarre» 
tísumónicosi 'llrmgbTfai iftgeosi 
gripales, peiúdicás, etC :. éic,.„,.
Frecio del frasco, ^.pesetas
?á# faádiés y lén lá del m itíf, É á ñ é ü  ¿te A rc é  (shte« Gó rge- 
■ra, iFJí-'Mááfiá,.- •<' .r- . ' ■ ■ ■ ■ r ■ ■ “  .
Poliglkerbíefsfstla' BONALD — SVtedlea- 
laentb aatineurasténieoy anfidiabétiíoi T»« 
nílic^.y nutre los áisíethas óseo muácular >y 
Sfiervioae, y yaya á ía  sangre étemente* para 
enriquéc'sr é! globuib rojo. .
Frasco de AcáP.thea gr.^ntúadá, 5 pesetas, 
Frased d«íl ymó, dé Acáhflftéá, ^ pésetes','
p é s m m
t .»  B á a a r t » .  • 
1 .a - f ’tra y fw R u ia.......................... .. i...
L iB C7@®l9)t6»l^ ■
IDülISBE?
_  JVo mds.enfermedades del estómago
Todas las función e.« digestivas dessteemeen «n Blgunós días con a!
tónico ^géetivo. Es la prepar;^ción digíestiva más conocida en todo 
el mundo. Oepósito an. todas farmacias. . *
C O L L I N  V C.% P A R I S
éieteaér'CÉ « ti
. . ' ms « sn e u k .
IB 0 O «I
9e9aésÉ 1 0 A
^ámmm m tm m m  ¡
Uhro áe !« e e m ^  ^  «oófiteísé |
^  jP**?
: ExphcíMJ  ̂-fe, la íBaserl dl& CBSdhsŝ iffe |  
qi» ĵ 'Mesilbe ea les SBaefe 4




S  N-ir .11-̂ ^̂  Las
’/:4QUííf.1A® PAé'é-^éí t̂?flr»ni[WlIgBlÉK>' m d n r m  
asoEA® oteo 'p s
...... i ■ i.
Vív4.< ca Esá25 las <sléjtóilt¿̂ jE&
Angel-,
ÁM% Msdiáá,
y  '^sHífiíiA '
La pureza de la PEPTOKÁ CHAPOTLAÜT |  ^ | j  
la ha hecho adoptar por él
i i ^ S ' x i r r t r T ' o  !■!
n i O  D E  P E f T f l I i
BE CMAPOTEAUT
. -Contiene.la carnea de váca dlfgérida por la pep­
sina, Se recornienda en las enfermedades del estó­
mago, las. digestiones p’enibles y la irisuí’ciéneia 
de'alimentalion. Con él ee nutre á los Anémicos, 
liisiCenoaleGÍente's, \o3 Tísicos  ̂ loa Ancianos j  y 
toda persona desgajada, á la'que repugnan tos' 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, ÍTxe Vivíe*nne y en todas las - 'Famiacias
Mfiiiliflfs
5'eclbe írfárcáttcffis dé téSaé éiáé'és 
1 .  :.e—  y con conocitníelíto directo dvísde este puerto á t®dcs
Os de li símerado en el Mediterráneo, Mar Negro, EanzibáriíMs» 
sr. indo-v>hin^ japón, Au^teaUa y Ntieve-Zelanda, en combl» 
con *os de la COMPAÑÍA DE l^ávEQACT(lN MíXt S
Íh Í  regulares de Málaga cada 14 días ó sea» loamiépcola oe enda dos «emanas.
cÜTígfcae-áimí re^resentaníe
mero ' •‘f'" Caate, JoseteO garíeE 'í B,^rrientos„ 'nó-
á lp l í i t h f a l i s  f s í i fó s  I W É i áo Bíisfl
LA EQUITATIVíi DE LOS E ST A W  UÑ100S ÓáL BRABIL
n . o r . ~ ,  n  S i i IlíWte M W 
O IR EgG IO N O EW EflA L P » R «  SSÍ»ABIA
■ ,. ' W»»qtOí|15©, A -y .S ;—aS’RéTifti •-.•
IflSl— P»"™® vftsltóiá y feéhsfiofías.aeaMUje
^ '< II!IC íO -n íéB ÍI ' {11̂ 1
-ñ
m  c á b á Z a W c b rh é n S
k pta
■g2̂ 582fSíll^S^^^ ssrss^
oae 1s»'lP?teiíhw!« i  & i ---- i -ii-í-Oíis, 1 ---s..' SfiTeí S fsdsfl D J I tt ^®”eral para Andalucía 
FKUN.*=G|n9vas4el Cantillo, ^„«=Málaga'
Bxcrao. Sr. SD, L.
Se vende
un mófor éréc'tico con fuerza v 
de h^í^ve cabai5f.« y  lúétíío y ; \  
otro de circo caballos 
Infprma»^ en el Paseo de les ; t., 
Tilo^, número ’9 (Barrilería).
Máquinas Butogáti de Ía«)S 
qué fÚBcfou'n medíante una n 
hó4á:->áe^dib35;)cj^'os] -r¿rá í... 
termes y precios Ffani:íf;€o-.Ca 
bélióLuque, c-síaWerímwinFOi;
mo-¿
úift&éarjnraciíie A-ÍTCiíS  
número S, Málpga^ - ^
i. itki ilip
C irujano deníí?ite "'
t y ' Álam os 39. . ;
Aínba de redMr 
mestesico para sacar las mí 
sin dpípf cea «ñ 'é*itoadmÍPí„
. Se conMruyen 
primera cTupe, para lá peíTec 
masticacijóp y prcnnnciaci 
précibs convértdohalé^. ' , ,  ,
S. ««rregfsñ todas ías iíléká-^_ 
duras inservibles 11601188"
oíros dp,ntístes ’
F*asa á jdjamidlio. - . .m Lí)”!»*!
Se elmpaste y ¡©rigen iWW.Ipl'’ '
másmodBnte>i»teí?ST, o ^ ^  .I
ca!j y quiruféTcas 'á prt 
reducidos.
Sé hace l.á éxtteoSCT.*ge trine- 
las y raíces iré»
pesetas, '
IMata nervíó©irÍ6»tel Blau’ 






, / • B e  l í e m d n  '
I papel para envoltí»A 
estas la arroba en esta ádnil*̂
' íiistr ación.
